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INTRODUCTION GENERALE 
LES BULLETINS BIBLIOGRAPHIQUES. 
Face a la masse documentaire de plus en plus importante, il est 
devenu difficile pour les usagers, chercheurs et etudiants, d1etre au 
courant et surtout de lire tout ce qui se rapporte a leur domaine 
d'interet. II devient alors necessaire pour ces utilisateurs d'operer 
une selection parmi la litterature mondiale ; la consultation de perio-
diques bibliographiques, signaletiques ou analytiques, devient alors 
necessaire. Mais cette facilite de recherche offerte actuellement ne 
s'est pas faite d'elle-meme du jour au lendemain. 
En 1665, la creation du "Journal des Scavans" a ete la premiere 
entreprise du genre, dont le but etait la circulation et la transmission 
de 11information. 
Depuis cette periode, le periodique etant 1'outil le plus rapide 
et le plus facile a publier et a consulter, a evolue d'une fagon remar-
quable. L'etude statistique entreprise par 1'UNESCO, reprise par Mes-
sieurs Marcel Van DIJK et Georges Van SLYPE (1) et mise a jour par Marc 
CHAUVEINC (2) permet de situer cette evolution dans le temps : 
- En 1750 : 10 publications periodiques 
- En 1800 : 100 publications periodiques 
- En 1944 : 40000 publications periodiques 
- En 1981 : 220000 titres de periodiques vivants 
(1) VAN DIJK (Marcel).- Le service de documentation face a 1'explosion 
de 11information.- Marcel Van Dijk, Georges Van Slype.- Bruxelles : 
Presses Universitaires de Bruxelles, 1969. 
(2) CHAUVEINC (Marc).- Le reseau bibliographique automatise et 1'acces 
au document.- Paris : Editions d'organisation, 1982.- (Systemes 
d'information et de documentation). 
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- En 1957 : 790000 articles de periodiques par an 
- En 1963 : 10 millions d1articles en information scientifique 
et technique 
- En 1980 : 20 a 30 millions d'articles en information scien-
tifique et technique 
soit un accroissement de environ 4 % par an. 
Devant cette evolution spectaculaire du nombre de titres de 
periodiques et par consequent du nombre d1articles, des specialistes 
decident de s'organiser afin de rendre cette information plus accessi-
ble. Cest ainsi que naissent les bibliographies courantes d' articles 
de periodiques, le plus souvent specialisees. Celles-ci elaborees a 
11origine par des associations scientifiques, sont ensuite prises en 
charge par des organisations nationales ou internationales. 
Certains pays depouillent systematiquement les periodiques a 
1'echelon national ou international, dont par exemple : le Danemark, 
la Hongrie. Pour les pays d'Europe Centrale, se sont les organismes 
charges de 1'elaboration de leur bibliographie courante nationale, qui 
depouillent aussi les periodiques. 
Ces bibliographies apres avoir ete d1abord generales, soit na-
tionales soit internationales (Annexe n° 1) tendent de nos jours a se 
specialiser. Cest ainsi que 1'on aura des bibliographies specialisees 
dans pratiquement toutes les disciplines. En effet des analyses de la 
production mondiale ont montre que : 
- 9 % des references en histoire concernent des articles de 
periodiques, 
- 46 % des references en sociologie concernent des articles de 
periodiques, 
- 93 % des references en chimie concernent des articles de pe-
riodiques. 
Mais 80 % des ouvrages ont pour sujet les lettres et les sciences 
humaines, et seulement 30 % des periodiques. (3) 
(3) WAGNER (Madeleine).- Les Bibliotheques et 1'utilisation des ordina-
teurs ou bibliotheques et informatique.- Montpellier : Cercle d'etudes 
des bibliotheques d1Aquitaine-Languedoc, 1968. 
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Afin d1illustrer cette "explosion documentaire" l'on presentera 
les caracteristiques de la litterature scientifique et technique, celle-
ci etant d'une part la plus representative et d1autre part etant amssi 
1'objet d'une des sections du bulletin "Documents Signales". 
"La litterature d'un domaine se definit comme 11ensemble des 
sources d1information concernant ce domaine" pour les sciences et 
techniques "il s'agit d'un vaste ensemble pluridisciplinaire. Cette 
information est consignee dans des documents divers" (4). Pour les 
sciences et techniques les sources d'information sont essentiellement : 
1- Des compEes-rendus de travaux originaux, publies ou non : 
. Periodiques et collections de monographies 
. Dictionnaires specialises 
. Theses ) 
. Communications a des Congres | = Litterature "grise" 
. Rapports de recherche ) 
. Brevets 
. Normes 
. Cartes 
. Films "documentaires" ou "scientifiques11 
Auxquels s1ajoutent : 
. Cahiers de notes de laboratoire ) 
. Rapports de recherche internes j = Litterature "souterraine" 
. Correspondance, dossiers, etc ) 
2- Les documents et services qui signalent et/ou analysent le contenu 
des travaux originaux et permettent de reperer les documents du groupe 1. 
3- Bilans a la fois scientifiques et bibliographiques, elabores a partir 
des documents primaires et secondaires, cette troisieme categorie se pre-
sente sous des formes diverses donnant acces a des informations contro-
(4) WAGNER (Madeleine).- Bibliographie specialisee D.S.B. et C.A.F.B. 
Option documentation.- Villeurbanne : E.N.S.B., 1984. 
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lees ou permettant de reperer des personnes, des organismes, des pro-
duits, mais aussi des faits et des donnees (5) 
La litterature scientifique et technique est caracterisee par 
une veritable "explosion documentaire" qui se traduit par une masse 
documentaire croissante. Le nombre de journaux scientifiques ne cesse 
d'augmenter allant de pair avec le developpement de nouvelles recher-
ches et techniques ; c'est ainsi qu1actuellement il existe environ 
460 periodiques relatifs aux micro-ordinateurs (6). Ces publications 
periodiques scientifiques et techniques emanent : 
- d'organismes gouvernementaux, 
- d1instituts de recherche independants, 
- d'associations professionnelles, 
- d1editeurs commerciaux, 
- de firmes industrielles ou commerciales. (7) 
Mais si la masse documentaire est due aux nouvelles techniques et a 
"1'extension des savoirs" (les connaissances techniques ont ete multi-
pliees par dix tous les cinquante ans) ; on constate egalement une 
"croissance des effectifs", le nombre de chercheurs et ingenieurs dans 
le monde est passe de : 
1.000 en 1800 
10.000 en 1850 
100.000 en 1900 
- 1.000.000 en 1950 
dont environ 750.000 sont producteurs de documents. (8) 
De plus cette evolution des sciences et techniques a entraine 
le phenomene de specialisation de plus en plus pousse des chercheurs, 
ce qui a donne lieu a une augmentation des unites bibliographiques 
primaires, dont le livre. Mais celui-ci presentant certains inconve-
(5) voir reference n° 4. 
(6) SHIRIDAN (Gerges).- Microcomputing periodicals : an annoted 
bibliography.- Toronto, 1983. 
(7) - (8) : voir reference n° 4. 
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nients : trop rapidement perime - delais d'edition et de diffusion 
trop longs - cout parfois excessif ; cela a eu pour consequence de 
deplacer le centre de gravite de la masse documentaire du livre vers 
1 * article de periodique (cette evolution est moins sensible en 
sciences humaines). Selon Madeleine WAGNER : 
"L'article de periodique traite une question precise et bien delimitee 
et les resultats de la recherche y sont plus rapidement communiques que 
par le biais d'un ouvrage ; parallelement a 11augmentation du nombre de 
periodiques, le nombre d'articles par livraison (ou fascicule) a augmen-
te." (9) 
En France, le Bulletin Signaletique du CNRS est l'un des bulle-
tins bibliographiques qui pourrait illustrer le mieux cette evolution -
le tableau suivant nous en donne un apergu : 
Annee References entrees 
Periodiques 
depouilles 
Fascicules 
du Bulletin 
Periodiques 
du C.D.S.T. 
1940 20 000 1 000 
1942 30 000 
1945 60 000 
1950 92 000 
1955 140 000 
1960 230 000 
1965 280 000 20 
1970 300 000 
1975 330 000 51 16 000 
1980 350 000 9 000 17 000 
1983 400 000 13 000 61 19 000 
Cette litterature scientifique a aussi un caractere internatio-
nal. La langue de publication la plus utilisee et la plus lue etant 
1'anglais, bien souvent les chercheurs appartenant a des pays non an-
glophones, et desirant faire connaitre et diffuser leurs publications 
a un public le plus large possible, publient en anglais. II en est de 
meme pour les bases de donnees accessibles en Europe, ou les chiffres 
en 1977, sont de 1'ordre de : 
(9) Voir reference n° 4. 
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- Anglais : 76 % 
- Frangais : 10 % 
- Allemand : 10 % 
Cette evolution de 1'article de periodique particulierement 
dans les domaines des sciences et techniques, s'explique aussi du 
fait que cette litterature est rapidement perimee. Cela n'est evidem-
ment pas systematiquement valable pour tous les domaines scientifiques, 
1'information descriptive en sciences naturelles, par exemple, possede 
une certaine permanence. 
Cette evolution du livre vers 1'article de periodique est autant 
valable, mais dans des proportions differentes, pour le reste de la 
litterature, ce qui explique la naissance et 1'evolution des bulletins 
bibliographiques de depouillement de periodiques souvent specialises 
par domaine. 
Apres cette introduction generale sur les bulletins bibliogra-
phiques et "1'explosion documentaire", une etude plus particulierement 
axee sur 1'elaboration, la diffusion et 1'evalution du bulletin "Docu-
ments Signales" sera present.ee dans la suite de ce travail. 
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CHAPITRE 1 
LE CENTRE D1INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
ET DE TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES 
1.0. PRESENTATION GENERALE 
Le Centre d1Information Scientifique et Technique et de Transferts 
Technologiques, conformement aux objectifs fixes par 11Organisme National 
et de Recherche Scientifique ( O.N.R.S.)* organismede tutelle, et dans le 
cadre d'une recherche integree au developpement et liee a la formation, 
"k le C.I.S.T.T.T. a pour mission entre autres : 
- de rassembler 1'information scientifique et technique disponible 
en Algerie, 
- de permettre la circulation de cette information entre emetteurs 
et utilisateurs, et de la rendre accessible aux scientifiques et techni-
ciens algeriens, 
- de veiller a 1'interconnexion du reseau documentaire algerien 
avec des reseaux etrangers et internationaux, 
- de promouvoir la formation des documentalistes en les familia-
risant notamment avec les procedes modernes de recherche documentaire, 
- de mettre a la disposition des organismes nationaux interesses 
des moyens d'information sur les sources des technologies importees, les 
aspects economiques et juridiques de ces importations, 
- d'entreprendre des etudes sectorielles detaillees sur les tech-
nologies disponibles dans le monde. 
* O.N.R.S.- Statut. Art. 2.- L'ONRS a notamment pour objet "d'assurer" 
le rassemblement, la conservation, la diffusion a 1'echelon national, 
de 1'information scientifique et technique. 
* C.I.S.T.T.T.- Centre d'Information Scientifique et Technique et de 
Transferts Technologiques. 
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Afin de repondre a ces differentes missions, le C.I.S.T.T.T., 
parallelement a la mise en place d1infrastructureshumaines et docu-
mentaires s'est attele a differentes taches de recherches liees a la 
formation. Ceci s'est traduit par : 
- la constitution d'equipes de recherche dans les domaines de 
11informatique et de transferts technologiques, 
- par la formation dans le domaine des sciences de 1'information, 
- par 1'organisation et la participation a des manifestations 
scientifiques en Algerie et a 1'etranger. 
1.1. LES STRUCTURES 
Le C.I.S.T.T.T. est structure en quatre (4) departements : 
- Bureau de Traitement de 1'Information (B.T.I.), 
- Departement de 1'Information Scientifique et Technique (D.I.S.T.), 
- Departement de Transferts Technologiques (D.T.T.), 
- Departement des Affaires Generales (D.A.G.). 
Nous nous pencherons plus en detail sur le Departement de 
1'Information Scientifique et Technique (DIST) qui nous interesse plus 
particulierement au niveau de ce travail. 
Ce departement est compose des services suivants : 
1.1.1. Service acquisition : ce service compose d'une aide-documen-
taliste est charge de recueillir les propositions d1achats, de les ve-
rifier et d'etablir les commandes. II est aussi responsable de la re-
ception et de 11enregistrement des documents dont un signalement sim-
plifie sera etabli sur registre inventaire. 
Le bordereau de saisie est elabore par ce service. 
1.1.2. Service diffusion : ce service est charge de la selection et 
du signalement des articles de periodiques, de 11elaboration et de la 
diffusion du bulletin "Documents signales", objet de notre etude. II 
est compose de deux personnes, qui s'occupent aussi d'autres taches. 
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1.1.3. Service indexation : ce service compose de 2 aides-documenta-
listes est charge d1enrichir le bordereau de saisie en proposant les 
mots-cles et les indices de classement. 
1.1.4. Service periodiques : ce service compose de 2 aides-documenta-
listes est charge de recueillir les propositions d1achats de periodiques 
de les verifier et d'etablir les commandes. 
II est responsable de la reception et de 1'enregistrement des documents 
sur Kardex. 
II est charge aussi de la diffusion des periodiques au niveau du Centre. 
1.2. LES FONDS 
La Constitution d'un fonds documentaire en liaison avec les 
differentes missions du CISTTT, a ete une preoccupation constante. 
L'objectif principal etant la creation d'une base documentaire acces-
sible aux chercheurs, etudiants de fin de licence, post-graduants, en-
seignants en informatique, economie et sciences de 1'information de 
1'Universite, ainsi qu'aux utilisateurs potentiels des autres secteurs 
socio-economiques. 
Ce fonds documentaire se compose d'ouvrages et periodiques dans 
les domaines suivants : Droit - Economie - Politique - Informatique -
Sciences de 1'information. 
Son classement au niveau de la bibliotheque est divise, pour 
les ouvrages, en quatre (4) fonds : 
- Documentation (fonds D.) 
- Informatique (fonds C.) 
- Transferts Technologiques (fonds T.) 
- Sciences (divers domaines) (fonds S.). 
L'acces aux rayons est libre. Les ouvrages sont classes chronologique-
ment dans leur fonds respectifs, au fur et a mesure que les commandes 
arrivent. 
Ce meme classement se retrouve au niveau des periodiques. 
Presentement les fonds comprennent : 
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FONDS C 
- 1 574 ouvrages - 62 periodiques 
FONDS D 
- 1 220 ouvrages - 142 periodiques 
FONDS T 
- 1 316 ouvrages - 198 periodiques 
FONDS S 
64 ouvrages - 12 periodiques 
1.3. LES PUBLICATIONS 
Les differents departements du CISTTT, se sont, (chacun dans son 
domaine d1interet) consacres a la conception et la diffusion d'un cer-
tain nombre de travaux de recherche et de produits documentaires. 
Au niveau du B.T.I., 1'etude et 1'adaptation de logiciel et pro-
grammes disponibles sur le marche ; 1'elaboration d'un systeme de ges-
tion automatique de 1'information, ont donne lieu a differentes publi-
cations. 
Le D.I.S.T., quant a lui, a aussi realise un certain nombre de 
travaux tels que : 
- Des catalogues des ouvrages et periodiques des differents 
fonds de la bibliotheque, 
- Le Repertoire des centres et service de documentation de la 
region d1Alger et des bibliotheques du Ministere de 11Enseignement et 
de la Recherche Scientifique (5eme ed.), 
- Annuaire des Archivistes, Bibliothecaire et Documentaliste 
(lere ed.). 
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- Les Bulletins signaletiques "Documents signes", objet de notre 
etude. 
Et enfin, ce meme departement s'est penche aussi sur la mise en 
place d'un catalogue collectif de periodiques courants des centres de 
11ONRS, et de centres relevant du Ministere de la Sante. Ce travail a 
ete entrepris en collaboration avec 1'Institut des Sciences documentai-
res de la Faculte de Lettres d'Alger, dans le cadre des memoires de fin 
de licence. 
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CHAPITRE2 
PRESENTATION DU BULLETIN 
2.1. TYPOLOGIE DES BULLETINS BIBLIOGRAPHIQUES 
Un bulletin est considere comme etant signaletique ou analytique 
selon le mode de redaction des notices qu'il comporte. 
Quelques exemples de notices et plan de classement de bulletinsi::;bibli-©-
graphiques specialises en sciences de 1'information sont donnes en an-
nexe n° 2. 
2.1.1. Qu'est-ce qu'un bulletin analytique ? 
Une notice analytique, par extension un bulletin analytique, 
comporte en plus de tous les elements de signalement du document ou 
de 1'article, une analyse, un resume ou une indication de contenu. 
L'exemple type en France, est le "Rulletin Signaletique" du CNRS, ou 
1'article est suivi d'une analyse breve. Dans les pays anglo-saxons 
ces bibliographies sont appeles "abstracts", ceux-ci sont de deux types : 
- "indicative abstracts" comportant une analyse d'indications ou 
bref resume devant permettre au lecteur de situer le contenu de 1'article 
ou du document. 
- "informative abstracts" comportant une analyse ou un resume des 
donnees principales, suffisamment detaille pour permettre au lecteur de 
faire un tri, ce qui lui evitera de consulter tous les travaux originaux 
se rapportant a son domaine d'interet. 
L'equivalent en allemand des "informative abstracts" sont des "Zentra-
blatter". 
En 1950, au cours de "1'international conference on scientific 
abstracting" un "abstract" a ete defini comme etant un "resume d'une 
publication ou d'un article, accompagne d'une description bibliographi-
que adequate, permettant de retrouver la publication ou 1'article". 
2.1.2. Qu'est-ce qu'xm bulletin signaletique ? 
La notice bibliographique de ce type de bulletin "ne comporte 
que les elements de signalement pour la description du document, redi-
gee d'apres des regles ou des normes...". (1) Le signalement se fera 
par consequent sans aucune analyse ou commentaire, le titre seul nous 
indique le contenu de 1'article, mais cela n'est pas toujours le cas, 
le titre n'etant pas alors suffisamment significatif. 
2.1.3. Le bulletin bibliographique du CISTTT : presentation et 
definition 
Selon J. REBOUL, dans son manuel "Du bon usage des bibliographies 
la composition d'un bulletin bibliographique comporte quatre arperations 
reperer, resumer, indexer et classer. 
La premiere operation reste valable pour tout genre de bulletin, 
la seconde depend du type du bulletin (analytique ou signaletique), la 
quatrieme est obligatoire pour toute presentation correcte, la troisie-
me enfin depend de 1'objectif que veut atteindre ce bulletin. 
Selon la norme NF Z47-102 : "Principes generaux pour 1'indexa-
tion des documents", 1'indexation est definie comme etant : "1'opera-
tion qui consiste a— traduire en langage documentaire... les concepts, 
apres les avoir extraits du document par une analyse". Cette operation 
est faite a 1'aide d'outils d'indexation qui sont les classifications, 
les thesauri specialises et qui se sont developpes des les annees 1960, 
ainsi que les listes de vedettes-matieres (tres utilisees en Amerique 
du Nord) et qui sont les suivantes : 
- Library of Congress subject headings, 
- Listes d'autorite de la Bibliotheque Publique d'Information, 
(1) BEAUDIQUEZ (Marcelle)Guide de bibliographie generale : Methodolo-
gie et pratique,- Munchen ; New-York ; London ; Paris : Saur, 1983. 
- P. 49. 
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- Repertoire des vedettes-matiere.- Bibliotheque de 11Universite 
de Laval. Quebec. 
Le service de documentation du CISTTT, quant a lui utilise les 
mots du langage libre. Ce sont les mots les plus specifiques au conte-
nu de 1'article qui sont choisis. Les articles ainsi indexes sont dis-
tribues a 1'interieur des rubriques selon un classement alphabetique 
de matieres. La presentation et la conception de la notice d'un arti-
cle s1inspire de la norme ISO 690-1975. 
Presentation de la forme d'une notice d'article de periodique, du 
bulletin "Documents Signales" : 
r 
Vedette-matiere. 
NOM DE L1AUTEUR (Prenom) (Affiliation) 
Titre de 11article 
Traduction du titre (eventuellement) 
in : titre du periodique, forme abregee, volume, 
numero, date, annee, pages (extremes), references 
bibliographiques (nombre) 
Annotation (eventuellement). 
J 
Nous remarquerons que : 
- le nom de 1'auteur est suivi de son affiliation, 
- que le titre du periodique est donne sous sa forme abregee 
selon la norme internationale : ISO 4-1972 - Documentation - Code inter-
national pour 1'abreviation des titres de periodiques ; ainsi que la 
norme ISO 833-1974 - Documentation - Liste internationale d'abreviations 
de mots dans les titres de periodiques, 
- que le lieu (x) de publication n'est pas mentionne, 
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- qu'une vedette-matiere, qui s'inspire parfois de la liste 
d'autorite du repertoire Laval, specifie le contenu de 1'article 
(voir reproduction annexe n° 3, d'une page du bulletin "Documents 
Signales"). 
L'etude du bulletin montre aussi que pour un certain nombre 
d'articles, 11indexeur a parfois rajoute des annotations, donnant 
ainsi quelques elements d1indications supplementaires. Ceux-ci 
n'etant ni une analyse veritable, ni un resume, il serait difficile 
de definir le bulletin bibliographique du CISTTT comme etant un bul-
letin analytique. Malgre la presence de vedettes-matieres et parfois 
des annotations, celui-ci est plutot un bulletin signaletique pluri-
disciplinaire. 
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2.2. HISTORIQUE 
L' elaboration du bulletin bibliographique du Centre d'Informa-
tion Scientifique et Technique et de Transferts Technologiques, a de-
marre en Novembre 1976. De fin 1976 a fin 1977, l'on aura deux types 
de documents : 
- "Listes des acquisitions" (ouvrages regus), 
- "Periodiques regus". 
Ces memes listes continuent de paraitre en 1978, jusqu1au mois 
de novembre, ou, avec la constitution d'un service de documentation 
plus important, on passe a une nouvelle forme du bulletin : "Les lis-
tes bibliographiques hebdomadaires". Comme cela est indique en premiere 
page, "ces bulletins signalent les periodiques, les livres acquis du-
rant la semaine ecoulee, ainsi que les articles selectionnes de revues 
cataloguees selon le classement alphabetique matiere". 
L'on s'apergoit alors que ces "Listes bibliographiques" de par 
1'importance et la variete du signalement sont d'une gestion assez 
lourde et depassent parfois le "seuil de lisibilite", aussi en 1979, 
l'on passe a une structure plus souple du bulletin, dorenavant intitu-
le "Documents signales" et dont le riumero de depart est le n° 1. Ce 
dernier se presente sous la forme de feuillets simples (1 a 2 pages), 
chacun specialise dans un theme et signalant des articles de periodi-
ques. Cest ainsi que 1 'on aura par exemple des bulletins consacres 
uniquement aux normes, ou a 1'informatique, ou a la micrographie, 
etc— Sous la forme "Documents signales" seront aussi parfpis;inte^  
.gr-ees:; leS:;J4^ ibesLtihacquisitions. 
L'annee 1980, quant a elle est caracterisee par 1'edition et la 
publication de deux formes : "Documents signales" et 1'ancienne forme 
'Listes bibliographiques hebdomadaires". 
L'annee 1981, est 1'annee de continuite du bulletin "Documents 
signales" dont deux numeros, seront des bulletins speciaux, l'un est 
une "liste des memoires de fin de licence en bibliotheconomie soutenues 
en 1981" (Universite d'Alger), 1'autre consacre au theme "Formation et 
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information en bibliotheconomie". 
En 1982, par contre, l'on remarquera que le bulletin est consacre 
uniquement aux articles de periodiques. Les ouvrages et les revues etant 
alors objets d'un signalement distinct sous formes de catalogues prbduits 
par les "services d'acquisition" et "service des periodiques". Le dernier 
numero produit pendant cette annee-la retiendra notre attention. De nou-
veau on a un signalement quantitativement important (plusieurs pages) et 
pour la premiere fois le bulletin "Documents signales" sera dote d'un 
sommaire, dont 1'etude du contenu montrera une tendance encore plus pro-
noncee vers la specialisation par thene. Ce dernier numero de 1'annee 
1982, semble etre un numero de transition vers la constitution de sec-
tions en 1983. Ces sections semblent definitivement determinees et rete-
nues et demarrent avec le bulletin d'Avril-Mai, n° 84. 
Les cinq sections sont les suivantes : 
- DOCUMENTATION- INFORMATION, 
- DROIT-ECONOMIE—POLITIQUE, 
- ENSEIGNEMENT-RECHERCHE, 
- SCIENCES ET TECHNIQUES, 
- SCIENCES HUMAINES. 
D1autre part un "avant propos" indique que ce bulletin "outre 
les articles de periodiques, signale les differents documents regus 
a la bibliotheque du CISTTT" c'est-a-dire : les periodiques et les 
ouvrages. Cet avant-propos est suivi d'un sommaire donnant le contenu 
propre de chaque bulletin. Ceux-ci sont tous deux traduits en langue 
arabe au verso. Un changement dans la presentation est aussi adoptee, 
des couvertures de couleur differentes pour chaque section, indiquent 
le theme traite. 
2.3. ELABORATION 
Avant toute elaboration intellectuelle et materielle du bulletin, 
il est d'abord necessaire de proceder a la collecte et a la selection 
des themes a traiter. 
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Cette collecte est faite par le personnel du service de diffu-
sion compose de deux personnes, 1'une titulaire d'un D.S.B., 1'autre 
de formation litteraire exterieure aux sciences de 1'information. 
Le Service de documentation est abonne a quatre cent deux (402) 
revues, principalement en informatique, sciences de 11information, 
transferts technologiques, et en nornbre moins important a quelques 
revues scientifiques pluridisciplinaires. 
Au depart la collecte des informations portait sur tous les 
periodiques et ouvrages regus a la bibliotheque, et qui faisaient 
1'objet de listes d'acquisition de periodicite variable. 
Puis 11 on passe a une autre phase, celle de 11 elaboration d*"un 
bulletin signaletique. L'etude des differents bulletins montrera que 
sur les quatre cent deux periodiques regus 113 d'entre eux sont ti 
depouilles (1). D1apres Marcelle BEAUDIQUEZ "depouiller un periodique" 
c'est en identifier les elements principaux (les articles') et les re-
organ i s e r  d a n s  u n  cla s s e m e n t  i n t e l l e c t u e l l e m e n t  s a t i s f a i s a n t . . . "  ( 2 ) .  
A partir de ce moment l'on constate aussi que certains sujets 
sont essentiellement representes. Un choix a par consequent ete fait. 
Des criteres de selection, que l'on verra dans la suite de ce travail, 
sont intervenus. 
Tout d'abord le bulletin a ete congu afin de repondre aux besoins 
des chercheurs du CISTTT. Ces chercheurs se repartissent dans les domai-
nes de 1'informatique et des transferts technologiques. Cela explique 
les themes choisis. Devant aussi respecter les objectifs qui lui etaient 
assignes soit "diffuser 11information et la rendre accessible aux cher-
cheurs et techniciens algeriens", le bulletin fut donc aussi elabore 
afin de repondre a cette mission. Et enfin il ne faut pas non plus ou-
blier que le bulletin est congu a partir des fonds cites auparavant. 
L'on verra maintenant les principaux themes qui ont ete traites 
(1) Annexe n° 4 : liste des periodiques depouilles. 
(2) BEAUDIQUEZ (Marcelle)Guide de bibliographie generale : methodolo-
gie et pratique. - Miinchen; New-York ; London ; Paris : Saur, 1983. 
- P. 238. 
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depuis la creation du bulletin "Documents signales", soit depuis 
1'annee 1979, ce qui nous permettra de comprendre son evolution jus-
qu'aux cinq sections choisies et decidees en 1983. 
A partir des fonds C et fonds S, constitues respectivement de 
revues specialisees en informatique pour le premier et de revues scien-
tifiques pluridisciplinaires pour le second, des articles portant prin-
cipalement sur les sujets suivants ont ete signales : 
- Enseignement 
- Informatique 
- Recherche et developpement 
- Sciences (divers domaines) 
- Technologie 
Considerant le nombre d'articles ainsi que la demande des utili-
sateurs, il fut decide que ces sujets, composes a partir de 1'etude 
des vedettes-matieres (1), seraient dorenavant regroupes par affinite, 
ce qui donnera lieu en 1983, a la production de deux bulletins distincts, 
les sections : 
- "Enseignement et Recherche" 
- "Sciences et Techniques" 
Le fonds T "Transferts technologiques1', de par sa complexite a 
permis d'entreprendre un signalement dont les themes depassent parfois 
le cadre des transferts de technologie. A ce niveau aussi 1'etude des 
vedettes matieres a permis de degager les sujets suivants : 
- Droit 
- Economie 
- Ethnologie 
- Histoire 
- Linguistique 
- Politique 
- Religion 
- Sociologie 
(1) Annexe n° 5 : liste des vedettes-matieres. 
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De nouveau, vu 11importance des rubriques et du signalement, 
ces differents sujets seront aussi regroupes en 1983 pour donner nais-
sance a deux bulletins distincts, les sections : 
- "Droit - Economie - Politique". 
- "Sciences Humaines". 
Avant de passer a la presentation de la cinquieme section du 
bulletin dont une etude plus detaillee sera faite, l'on verra d'abord 
les raisons qui ont determine les choix des themes cites plus haut. 
Ces choix sont dus a plusieurs facteurs. Le premier d'entre eux est 
le principe d'echange etabli entre le CISTTT et les vingt autres cen-
tres de 1'ONRS, echanges elargis par la suite a d'autres secteurs 
socio-economiques. Le deuxieme facteur non moins determinant est la 
demande emanant des chercheurs de ces centres. Le troisieme facteur 
enfin, est le fait que le service de documentation du CISTTT, joue 
parfois le role de paliatif a un manque existant au niveau du traite-
ment et de la circulation de 11information. Car si les divers organis-
mes possedent leur documentation propre, dans leurs domaines respectifs, 
il reste neanmoins que celle-ci en 11absence d'un personnel qualifie, 
est bien souvent non traitee. Le personnel en place se contentant de 
constituer les fonds et de produire uniquement des listes d1acquisitions. 
Ceci bien entendu n'est pas le cas de tous les organismes algeriens. 
- Presentation et etude d'un theme : "Documentation et Information" 
L'etude du theme "Documentation et Information" permettra de mieux 
apprehender la conception du bulletin. Afin de mieux cerner tous les as-
pects traites dans ce theme, le plan de classement du "Bulletin 101 -
Sciences de 1'Information - Documentation" a ete pris comme modele ; 
les articles selectionnes depuis 1979 seront repartis de la fagon sui-
vante : 
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PLAN DE CLASSEMENT 
A. SCIENCES DE L1INFORMATION. DOCUMENTATION 
01. Sciences de 1'information, etude d1ensemble 
A. Etude generale 04 
B. Problemes de communication et de diffusion. 03 
C. Congres 
D. Bibliographies et ouvrages de references .. 23 
E. Normalisation 06 
F. Personnel 19 
G. Utilisateurs 04 
H. Organisation de 11information 
01. Organisation generale 03 
02. Organisation par secteurs 09 
03. Coordination de 11information 
04. R03c............................... 11 
I. Aspects politiques, sociaux et economiques. 10 
J. Problemes juridiques 09 
02. Organismes documentaires 
A. Archives 08 
B. Bibliotheques 23 
01. Bibliotheques d1etude et de recherche a 
vocation encyclopedique 7 
02. Bibliotheques publiques 10 
03. Bibliotheques specialisees 13 
C. Centres d1information et de documentation .. 8 
101 articles 
69 articles 
03. Sources documentaires 
A. Traitement des documents 
01. Collecte et acquisition 7 
02. Description et catalogage 2 
03. Conservation et stockage 13 
04. Utilisation et circulation 13 
63 articles 
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B. Sources d1information traditionnelles 
01. Documents primaires 
02. Documents secondaires 
03. Documents tertiaires 
13 
09 
C. Sources d1information automatisees 
01. Publications electroniques 
02. Banques de donnees 
03. Bases de donnees 
... 03 
01 
03 
D. Sources d1information par domaine 
04. Analyse de 1'information 20 articles 
A. Problemes de linguistique et de semiologie . 03 
B. Etudes terminologiques 
C. Outillages linguistiques 
01. Generalites 
02. Lexiques 
03. Langages organises, thesaurus, 
classifications 16 
D. Analyse de contenu, condensation 
E. Indexation ................................ 01 
F. Codification 
05. Stockage et recherche de 1'information 11 articles 
A. Description de systeme 06 
B. Stockage de 1'information 
01. Saisie et mise a jour 
02. Structure des fichiers. Supports ... 05 
C. Recherche et diffusion de 1'information 
01. Acces au stock documentaire et mode 
d'exploitation. 
02. Strategie de recherche. Formulation des 
questions. 
03. Evaluation des resultats de la recherche, 
Couts. 
04. Supports et modes de sortie. 
05. Organisation et gestion des services de 
diffusion 
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06. Techniques utilisees pour produire, reproduire et 35 articles 
diffuser 11information 
A. Redaction 
B. Traduction 
01. Traduction scientifique 02 
02. Traduction automatique 02 
C. Impression et edition 20 
01. Edition automatisee 
02. Microedition 
D. Reprographie 
01. Reproduction grandeur reelle 01 
02. Microreproduction 09 
E. Techniques nouvelles 01 
Total des articles : 299 
Une constatation s1impose des le premier coup d1oeil : cent un 
(101) articles soit 33,8 % du signalement total (299 articles) au ni-
veau de ce theme ont ete consacres a la partie : "01. Sciences de 
11Information. Etude d'ensemble", les rubriques "Bibliographies, ou-
vrages de reference" et "Personnel" (statut, formation) etant les 
plus representes : 23 et 19 articles respectivement. 
Les deuxieme et troisieme parties : "02. Organismes documen-
taires" et "03. Sources documentaires" : 69 et 63 articles respec-
tivement, ont ete quant a elles 1'objet d'un traitement equivalent. 
Qi peut dire qu'un certain equilibre dans le signalement, existe 
entre ces trois premieres parties, et que celui-ci est aussi mainte-
nu pour les trois dernieres mais dans des proportions quantitatives 
beaucoup moins importantes : 
"04. Analyse de 1'information" : 20 articles. 
"05. Stockage et recherche de 1'information" : 11 articles, 
"06. Techniques utilisees pour produire, reproduire et diffu-
ser 11information" : 35 articles. 
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La comparaison entre les trois premieres et trois dernieres 
parties nous mene a conclure que la place accordee a une etude d'en-
semble sur tous les aspects des sciences de 1'information, aussi 
bien 1'organisation generale, les techniques de traitemert du docu-
ment, les ouvrages de reference, la formation du personnel, les bi-
bibliotheques en general..., est plus importante que celle accordee 
a 11analyse et a la recherche de 11information. 
Ceci nous amene a penser que la politique generale du D.I.S.T. 
mais plus 1'accent sur la diffusion d'une information classique de ba-
se sur la bibliotheconomie traditionnelle, que sur les techniques mo-
dernes, traitees, il est vrai, mais dans une moindre proportion. Cela 
peut se justifier dans la mesure ou l'on connait la situation des bi-
bliotheques et centres de documentation en Algerie, qui commencent 
seulement a 11exception d'un petit nombre, gere par des professionnels, 
a appliquer les techniques documentaires. 
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CHAPITRE 3 
EVALUATION ET DIFFUSION DU BULLETIN 
3.1. EVALUATION 
Dans cette partie evaluation, nous allons suivre 1'evolution 
des themes de 1'annee de depart jusqu'en 1983. Le calcul suivant eta-
bli d'apres 1'evolution quantitative du signalement permet de consta-
ter que le nombre d'articles signales entre 1979 et 1983 a augmente 
dans d'importantes proportions. 
1979 
1980 
1981 
1982 
44 articles. 
117 articles. 
43 articles. 
129 articles. 
- 1983 : 292 articles. 
Une remarque s'impose, on constate que le signalement pour 
1'annee 1981 est moins important que celui de 1'annee precedente. 
Seulement 43 articles ont ete traites. L' explication nous est donnee 
par 1'etude du bulletin de 1'annee 1981, on remarquera alors que dix 
(10) bulletins seulement ont ete produits pendant cette annee-la contre 
- 36 numeros en 1979 
- 16 numeros en 1980 
- 14 numeros en 1982 
- 17 numeros en 1983. 
Une analyse plus precise du bulletin a peirmis d1 etablir le ta-
bleau donne page suivante, et grace auquel on pourra suivre plus par-
ticulierement 1'evolution annuelle de chaque theme. 
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1979 1980 1981 1982 1983 
TOTAL 
19 —f 
83 
* 
% 
DOCUMENTATION 
§ 
INFORMATION 
11 55 20 85 128 299 42,8 
DROIT 
ECONOMIE 
POLITIQUE 
5 22 11 8 77 133 57,9 
ENSEIGNEMENT 
§ 
RECHERCHE 
15 10 1 4 24 54 44 
SCIENCES 
HUMAINES 6 24 5 15 25 75 33,3 
SCIENCES 
§ 
TECHNIQUES 
7 6 6 7 38 64 59,3 
TOTAL POUR CHAQUE 
ANNEE 44 117 43 129 292 625 
- Le theme 11 Documentation et Information" semble etre celui qui 
a connu la meilleure fortune au niveau du bulletin. Les signalements 
augmentent regulierement dans d'interessantcs proportions : 128 art,/ 
1983 contre 11 art./1979. 
- Le theme "Droit-Economie-Politique" semble aussi beneficier 
du meme privilege et evoluer de fagon constante : 77 art./1983 contre 
5 art./1979. 
* Le pourcentage a ete calcule pour evaluer le nombre d1articles traite 
en 1983, par rapport au nombre total [79->83]. 
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- Le theme "Enseignement et Recherche" ne parait pas quant a 
lui subir le meme traitement, puisque de 15 articles signales en 1979, 
avec une diminution du signalement constatee pour les annees 1980, 
1981, 1982, le nombre d'article en 1983 n1atteint que le chiffre 24. 
- Le signalement en "Sciences et Techniques" par contre n'a 
guere varie de volume pendant les quatre premieres annees pour s'ac-
croitre finalement de fagon assez importante. Le nombre d1articles 
signales en 1983 equivaut a 59,3 % du nombre total d1articles traites 
au niveau de ce theme. 
- Relativement au theme "Sciences-Humaines", l'on constate une 
certaine stabilite dans le signalement. II est vrai qu'il y eut seule-
ment 6 articles en 1979, il ne faut cependant pas oublier que le bulle-
tin a demarre au cours de cette annee. Les 5 articles signales pendant 
1'annee 1981, s'expliquent quant a eux par la faible production du bul-
letin meme pendant cette annee la. 
Cette evaluation du bulletin permet de tirer les conclusions 
suivantes : 
- Ayant connu une meme importance relative au depart, le signa-
lement des themes evolue par la suite differemment, certains themes 
etant plus representes que d'autres. 
- Cette premiere constatation permet de relever une certaine 
contradiction dans la logique d'evolution qui devrait exister au ni-
veau du traitement. En effet comme on le verra dans la partie 'Diffu-
sion", le nombre d'utilisateurs pour la section "Sciences-Humaines" 
vient en derniere position (28 demandes), alors que le signalement 
pour ce theme vient quant a lui en 3eme position. N'est-il pas contra-
dictoire de consacrer plus de temps et d'importance a ce theme qui sem-
ble susciter moins d'interet que les autres ? Une autre question vient 
aussi a 1'esprit : est-il reellement utile de signaler et de passer au-
tant de temps [temps de depouillement, d'indexation, de dactylographie, 
tirage, agraphage et diffusion] pour vingt-huit (28) utilisateurs ? 
- L'etude de langues dans lesquels sont signales les articles 
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montre que le frangais vient en premiere position avec 500 articles, 
soit 80 % du signalement total. L1anglais vient en seconde position 
avec 98 articles (15,7 %) et l'on compte : 13 articles en espagnol -
12 articles en italien et 2 articles en allemand. Dans ce domaine 
aussi, cela semble quelgue peu contradictoire quand on sait que pour 
la litterature mondiale dans tous les domaines, la langue de redaction 
est a dominante anglophone. Cela est-il du au public auquel s'adresse 
le bulletin, ou aux preferences des indexeurs ? 
3.2. DIFFUSION 
Au cours des rencontres organisees par le Centre d'Information 
Scientifique et Technique et de transferts technologiques, reunissant 
les documentalistes et responsables des services de documentation et 
bibliotheques des centres de 1'ONRS, ainsi qu'au cours des differents 
seminaires organises par le centre, il est apparu que 1'elaboration 
et la diffusion d'un bulletin bibliographique dans les domaines respec-
tifs des centres participants, en tenant compte bien entendu des fonds 
et des objectifs du Centre, etaient necessaires. 
Aussi d'une diffusion restreinte au depart aux vingt (20) centres 
de recherche de 1'ONRS, l'on est passe a une diffusion plus large, tou-
chant un grand nombre d'organismes dans les differents secteurs socio-
economiques au niveau national, ainsi qu'un certain nombre d'organismes 
etrangers. Cvoir liste des utilisateurs - Annexe n° 6 ]. 
Au depart, le bulletin signaletique, quelqu'en etait le theme 
traite par le numero a diffuser, etait envoye a tous les organismes. 
A la suite du changement subit par le bulletin, qui en 1983, s'etait 
scinde en cinq sections, il fut decide de personnaliser les envois. 
Une enquete fut mene ce qui donna lieu a une "note d'information" 
[Annexe n° 7] envoyee a tous les organismes. Ceux-ci etaient invites 
a choisir les themes devant particulierement les interesser. 
Certains d'entre-eux demanderent a continuer de recevoir toutes 
les sections, mais en general le choix portait sur deux ou trois d1 
entre-elles. On a remarque que les sections "Documentation et Informa-
tion", "Sciences et Techniques" etaient celles qui etaient les plus 
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demandees. 
Les resultats de cette enquete furent positifs sur bien des 
aspects. D'une part, pour la premiere fois, une evaluation du bulle-
tin pouvait etre faite, d1autre part cela permettait de mieux cerner 
les besoins des utilisateurs. 
Cette diffusion selective de 1'information a aussi change cer-
taines methodes de travail. A 1'origine, le bulletin dactylographie 
sur stencil etait envoye au service de reprographie qui le tirait a 
150 exemplaires, systematiquement. Les envois personnalises ont permis 
de quantifier le nombre de demandes par theme, ce qui permettait de 
determiner le nombre de bulletins a faire tirer et diffuser par section. 
Un fichier des utilisateurs est regulierement tenu a jour sur lequel le 
numero du ou des bulletins envoyes est inscrit sur la fiche correspon-
dant au nom de 1'utilisateur. 
Le mode de diffusion du bulletin se fait de deux fagons : par 
courrier pour les organismes les plus eloignes, par depot direct pour 
les plus proches d'entre-eux. 
Comme nous 11avons evoque precedemment, la diffusion selective 
du bulletin a permis de juger de 1'importance qu1il representait pour 
les utilisateurs, et de son utilisation reelle. 
Les donnees chiffrees suivantes, donnant le nombre de demandes 
par theme, permettent de juger 11impact du bulletin sur les utilisateurs, 
- Documentation et Information 
- Droit - Economie - Politique 
- Enseignement et Recherche 
- Sciences Humaines 
- Sciences et Techniques 
69 demandes 
28 demandes 
49 demandes 
48 demandes 
61 demandes 
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CONCLUSION 
L'etude d'une section precise du bulletin permet de le caracte-
riser comme etant finalement un bulletin pluridisciplinaire de type 
general, tendant a satisfaire certains besoins ponctuels : information 
des chercheurs dans des domaines precis. 
Elabore comme instrument de diffusion de 1'information il ne peut 
cependant remplacer les bulletins bibliographiques classiques plus com-
plets qui existent, mais ceux-ci ne sont pas toujours a la disposition 
des chercheurs algeriens. II reste neanmoins que des utilisateurs avoue-
rent 1'utiliser comme bibliographie (cas d1enseignants de 1'Institut de 
Bibliotheconomie de 11Universite d'Alger), et pour se tenir au courant 
des nouveautes dans la profession. Mais le C.I.S.T.T.T. devant connai-dans tre^ un proche avenir une restructuration totale il est plutdt difficile 
de conclure sur des propositions visant a 1'amelioration du bulletin. 
Cependant quelques remarques pourraient etre faites. La premiere porte-
rait sur sa conception generale. La derniere structure choisie en 1983, 
correspondant il est vrai plus a 1'intitule "Documents Signales", il 
semble de mon point de vue que ce melange, d'articles indexes et des 
dernieres acquisitions d1ouvrages et periodiques, a plutot alourdi le 
bulletin qui risque d'etre moins consulte par les utilisateurs. Cela 
aurait ete preferable de conserver des listes d1acquisition distinctes 
du depouillement des periodiques qui aurait fait 1'objet d'un bulletin 
particulier. L'intitule "Documents Signales" pretant a confusion, celui-
ci serait aussi a reetudier. Du point de vue du contenu, le bulletin 
s'adressant en priorite aux organismes de recherche et aux professionnels 
de la documentation, le depouillement des periodiques devrait plus por-
ter sur les domaines scientifiques et techniques et sciences de 11infor-
mation. 
II reste neanmoins que d'un point de izue general 11optimisation 
des bulletins bibliographiques ne peut-etre atteinte que si une politi-
que de cooperation entre bibliotheques et centres de documentation de 
domaines connexes est entreprise. Dans son intervention, au cours du 
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Congres de 1'IFLA, D.J. URQUHART a parle, au contraire, de 11 isolement 
volontaire des bibliotheques dans leurs entreprises respectives : 
"Les bibliothecaires s'interessent trop souvent a leurs empires prives 
et trop rarement a la rentabilite du systeme global d1information" (1), 
ce qui est un frein a la diffusion de 11information possedee. Pour que 
11exploitation et la diffusion de cette information soient correctement 
realisees il est necessaire d1entrerendre un certain nombre d1actions : 
favoriser la cooperation dont on a parle precedemment, et pour que celle-
ci soit efficace 11existence d'une organisation centrale dynamique coor-
donnant les actions, est essentielle. Ce systeme de coordination centra-
le pourrait permettre d'une part une politique de concertation pour les 
acquisitions de periodiques, afin que les memes titres ne se retrouvent 
pas dans plusieurs organismes, et offrir ainsi un eventail de titres 
plus diversifie tendant vers une meilleure exhaustivite. D'autre part 
une repartition des titres a depouiller et une politique d'indexation 
tendent a une uniformisation des methodes (chois d'un systeme d'indexa-
tion unique) pourraient permettre la creation d'un reseau bibliographi-
que qui repondrait de fagon plus satisfaisante aux besoins des chercheurs 
algeriens. Les ressources des bibliotheques seraient mieux connues et 
leurs fonds mieux exploites, la partage du depouillement des titres re-
soudrait les problemes d1information. Les bibliotheques faisant partie 
de ce reseau s1engageraient a depouiller les periodiques des leur recep-
tion (des stages de formation continue du personnel seraient alors ne-
cessaires) et a transmettre les resultats a 11organe central, qui pour 
repondre aux objectifs qui lui sont assignes, serait dote de moyens au-
tomatises, afin de creer une base de donnees bibliographiques. 
Pour la France et la Grande-Bretagne, Anne CURT, dans son etude 
sur le depouillement de periodiques en bibliotheques publiques, des 
pays sus-cites, indique que "les bibliotheques britanniques disposent 
de nombreux ouvrages et systemes de reference pour le depouillement de 
periodiques ainsi que de divers organismes qui centralisent les taches 
(1) Quelques aspects de l'AUP dans un pays developpe / D.J. Urquhart, 
in : Congres IFLA. 43. 1977. 
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communes" (1), pour la France elle affirme que '1'existence d'instru-
ments bibliographiques de depouillement de periodiques est beaucoup 
moins evidente" (2). Par contre le recensement des collections de pe-
riodiques connait une certaine organisation avec 1'IPPEC (Inventaire 
Permanent des Periodiques Etrangers en Cours), AGAPE (Algorithme de 
gestion automatisee appliquee aux periodiques) et le CPI (Catalogue 
des Periodiques Inter-regional), Depuis janvier 1983, ceux-ci sont 
integres dans le Catalogue Collectif National des periodiques (CCN). 
Ce probleme a deja ete, d'une certaine fagon, apprehende par les 
responsables du CISTTT, qui avaient propose un projet de reseau re-
groupant les bibliotheques et centres et services de documentation 
des principaux organismes algeriens. Le dit projet necessitant un 
investissement important en moyens humains et materiels n«a jusqu1a 
ce jour regu aucune suite positive. Par la suite ce meme organisme 
a entrepris une premiere experience portant sur 11elaboration d'un 
catalogue collectif automatise des periodiques des centres de 1'ONRS. 
Cette entreprise etant encore en cours d'exploitation experimentale, 
les resultats de cette premiere tentative (en Algerie) de recensement 
des collections de periodiques, ne nous seront malheureusement pas 
connus dans un avenir proche, 11ONRS et ces centres devant etre re-
structures au cours de 1'annee 1984. 
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ANNEXE N° 1 
QUELQUES EXEMPLES DE BIBLIOGRAPHIES DE DEPOUILLEMENT 
DE PERIODIQUES. 
Ont cesse de paraitre : 
- Catalogue of scientific papers : publie a partir de 1867 par la 
Societe Royale de Londres. Depouille^  1500 periodiques parus de 
1800 a 1900 - domaine : sciences exactes. 
- Index to periodical literature : publie aux Etats-Unis par W.F. Poole 
et W.J. Fletcher de 1802 a 1907. Recence . -• 590 000 articles parus de 
1802 a 1907. 
- LASTEYRIE (R. de), VIDIER (A.). Bibliographie generale des travaux 
historiques et archeologiquespublies par les societes savantes de la 
France, depuis les origines jusqu'a 1885. Paris : Imprimerie Nationale, 
1888-1904. Depouille 600 titres, comporte 175 000 notices. Pour la pe-
riode 1910-1940, le meme travail a ete entrepris par Rene Gandilhon sous 
la direction de Charles Samaran. [+ 120 000]. 
En cours de parution. Recensement national. 
DANEMARK 
- Dansk tLdsskrift-index. Puble a Copenhague depuis 1915 
CANADA 
- Canadian periodical index. Ottawa : Canadian Library Association, 
1938 Fait suite a : Canadian Index to periodical and documentary 
films. Cumulatif annuel. 
- French periodical index : Repertoriex .Edite par Jean-Pierre Ponchie. 
- Morgantown (W.V.) : Ponchie Company, 1973 —^ . Annuel. 
- Periodex : index analytique de periodiques de langue frangaise. 
Montreal : Centrale des Bibliotheques, 1972 . Depouille 200 titres. 
Bimestriel avec volume cumulatif annuel. Fait suite a Index analytique, 
publie par 1'Universite de Laval du Quebec, de 1966 a 1972. 
- Radar. Montreal : Bibliotheque Nationale du Quebec, 19 72»>. Repertoire 
analytique d'articles de revues du Quebec. 9000 ref./an - pluridisci-
plinaire. Depouille 210 revues queboises - 2 sections : 
- Section analytique 
- Section methodique. 
ETATS-UNIS 
- Reader1s guide to periodical literature.- New-York : Wilson. 
1900 . Depouille 180 periodiques. 
PAYS-BAS 
- Nijhoff's index op de nederlandse en vlaamse periodieken.- La Haye, 
1909 fait suite a : Nijhoff's index op de nederlandse periodieken 
van algemene inhoud.- Martinus nijhoff. 
Recensement international 
ALLEMAGNE 
- Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus allen 
Gebieten des wissens : Bibliographie internationale de la litterature 
periodique dans tous les domaines de la connaissance. Ed. 0. ZELLER. 
Onasbriick, 1965—> . Fonde a 1' origine par F. Dietrich, en 1896. 
Depouille 8 000 titres (dont 600 titres frangais) - 1 million 
d'articles par an. Toutes disciplines. 
ETATS-UNIS 
International index. A guide to periodical literature in the social 
sciences and humanities.- New-York : Wilson, 1907—» . Fait suite a 
1'Index, arrete en 1907. Complement au Reader's guide (cite plus haut). 
Depouille 800 titres, en majorite de langue anglaise. 
FRANCE 
- Bulletin Signaletique.- Paris : C.N.R.S., 1940-» . Publie par le 
Centre National de la recherche scientifique de 1940 a 1956 publie 
sous le titre de "Bulletin analytique". 
Pluridisciplinaire. II existe sous forme de deux collections : 
- depuis 1939 : un bulletin signaletique consacre aux Sciences et 
Techniques. Elabore par INFORMASCIENCE (CDST/CNRS), comporte 54 
sections mensuelles, stockees sur la base de donnees PASCAL, acces-
sible en conversationnel. 
- depuis 1947 : un bulletin signaletique consacre aux Sciences Humaines. 
Elabore par le C.D.S.H. Comporte 11 sections trimestrielles, stockees 
sur le fichier FRANCIS, accessible en conversationnel. 
- En 1984, le Bulletin Signaletique du C.D.S.T. a subi les changements 
suivants : quatre grandes categories et bibliographies sont proposees : 
- PASCAL SIGMA : Multidisciplinaire et non exhaustive. 
- PASCAL THEMA : Sectorielle a tendance exhaustive. 
- PASCAL FOLIO : Tire a part de PASCAL SIGMA et PASCAL THEMA. 
- PASCAL EXPLORE : Donnees dispersees sur des sujets interdiscipli-
naires qui se developpent. 
U.R.S.S. 
- Referativnyj zurnal.- Moscou : Institut d'information scientifique 
et technique (traduction du titre), 1956 —* . Domaine : sciences 
pures et technologie - 694 000 articles analyses par an. 
GRANDE-BRETAGNE 
- Subject index to periodicals. Londres : Library Association, 1919 —# 
Trimestriels, cumulations annuelles. En 1962, se scinde en trois 
(3) bibliographies trimestrielles et annuelles : "British humani-
ties index" (1) ; "British Education Index" (2) ; "British Techno-
logy Index" (3). 
(1) - Le premier : vol. trimestriels, cumulation annuelle. 
(2) - Le seconnd : vol. annuels, cumulation pluriannuelle. 
(3) - Le troisieme : mensuel, cumulation annuelle. Depouille = 
300 periodiques. 
QUELQUES EXEMPLES DE BIBLIOGRAPHIES COURANTES SPECIALISEES 
EN SCIENCES DE L'INFORMATION 
- Bulletin signaletique. 101. Documentation. Sciences de 1'Information. 
Paris : C.N.R.S., 1970 —> . Ce bulletin est en fait la continuation 
de la partie "Documentation et traduction" existant anterieurement. 
dans la "section 111, Mathematiques pures et appliquees" (1969) 
(Section 1 (1961-1968) - Le Bulletin Signaletique 101 tel qu1 .il est 
intitule actuellement fait suite a : Bulletin Signaletique 101 -
Information Scientifique et Technique - Index cumulatif annuel. 
- Information Science Abstracts •- . 1966 > . Mensuel. Publie 
en cooperation par : American Society of Information Science, la 
Division of Chemical Information of the Chemical Society, Special 
Libraries Association, American Society of Indexers, Library Research 
Round Table of the American Library Association. 
Fait suite a : Documentation Abstracts. 
- Library and Information Science Abstracts. Londres : Library Associa-
tion Publishing, 1969 —y . 
Fait suite a : Library Science Abstracts. Londres : Library Association, 
1951-1968. 
- Referatiunyi Zhurial Informatika.- Moscou : VINITI (Vscsoyuzncji 
Institut Nauchno - Tekhni ches Koi Informatsii), 1963 —>. 
ANNEXE N° 2 
NOTICES ET PLANS DE CLASSEMENT DE QUELQUES 
BULLETINS BIBLIOGRAPHIQUES DE DEPOUILLEMENT 
DE PERIODIQUES, SPECIALISES EN SCIENCES DE 
L1INFORMATION. 
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FLAN DE CLA5SEMENT. CLASSIFK ATION SC HEME 
PLAN DE CLASSEMENT CLASSIFICA TION SCHEME 
A, SCIENCES DE L INFORMATION. DOCUMENTATION 
01. Sclences de 1'lnformation, 6tude d'en»emble. 
A. E.iude gcn6rale 1 
B. Problemes de communication et de diffusion 4 
C. Congrds 8 
D. Bibltographics et ouvrages de refcrence 11 
E. Normaiisation 18 
F. Personnel 19 
G. Utilisateurs. 46 
H. Organisation de 1'information 61 
01. Organisation ginerale 62 
02. Organisation par sectcurs 65 
03. Coordination de 1'information 81 
04. Reseaux 84 
I. Aspccts politiques. sociaux et economiqucs. 91 
J. Problemes jundiques. 100 
02. Organlsmes documentaires 112 
A. Archivcs 116 
B. Bibliothfcques 124 
01. Bibliothdqucs d'dtudc ct de recherche a vocation 
encyclop6dique 146 
02. Bibliotheques publiques 150 
03. Bibliotheques specialis6cs 174 
C. Ccntres d'information et de documentation 183 
03. Sources documentalres 188 
A. Traitcment des documents 190 
01. Collecte et acquisition. 192 
02. Description et catalogage 197 
03. Conservation et stockage. 201 
04. Utilisation et circulation 205 
B. Sourccs d'information traditionnelles 218 
01. Documents primaires 220 
02. Documents sccondaircs 236 
03. Documcnts tertiaires. 
C. Sourccs d'information informatisees 242 
01. Publications electroniques 244 
02. Banques de donnies 245 
03. Bascs de donnees 249 
D. Sources d'information par domaine 252 
04. Analyse de 1'lnformatlon 254 
A. froblemes de linguistique et de semiologie 255 
B. Etudes terminologiques. 
C. Outillages linguistiques. 
01. Generalites. 
02. Lexiqucs 256 
03. Langagcs organiscs, thesaurus, classifications. .. 257 
D. Anaiysc dc contenu, condensation. 
E. Indcxation 260 
F. Codification. 
05. Stockage et recherche de 1'lnformatlon 263 
A. Description de systemcs 264 
B. Stockagc de 1'information. 
01. Satsie et misc a jour. 
02. Structure des fichicrs. Supports. 
C. Rccherche et diffusion de riniormation 272 
01. Acc6s au stock documentaire et mode d'exploi-
tation 274 
02. Strategie de recherche. Formulation des ques-
tions 279 
03. £valuation des r6sultats de la recherche. 
Coiits 286 
04. Supports et modes de sortie 292 
05. Organisation et gestion de$ semces de diffusion. 
06. Technlque» utlll»6es pour produlre, reprochrtre et 
dlffuser 1'lntormatton. 
A. R6daction 293 
B. Traduction. 
01. Traduction scientifique, 
02. Traduction automatiquc. 299 
C. Impression et ddition 300 
01. Edition automatis^c 303 
02. MicroCditivn 
D. Rcprographie 304 
01. Reproduction grandeur r6elle. 
02. Microreproduction 305 
E. Tcchniques nouvelles 308 
A INFORMA TION SCIENCB. DOCUMBNTA TtON 
31. MortmUon sdence, g®mm! sspect» j 
A. General studies \ 
B. Communicatbn and dissemimtbn 4 
C. Conferences g 
D. Bibliographies anci refereax books u 
E. Standardization 1« 
F. Personnel io 
G. Users ! ^ 
H. Information organizatioo 55 
01. General orgmization ^2 
02. Sectorial organization 55 
03. Information coordimtion ei 
04. Networks §4 
I. Economk, political and social sspects 91 
J. Legai problems 5qq 
02. Documontatlon Institutton* ]12 
A. Archives 
B. Libraries 
01. General rcsearch libraries 145 
02. Pubiic libraries 150 
03. Special libraries 174 
C. Information and documcntation cc.nters ;y; 
03. Documentatton eouives jgg 
A. Document processing 19Q 
01. Collecting and acquisition 192 
02. Description and cataloging 197 
03. Preservation and storage 201 
04. Use and cimilation 205 
B. Traditiomi informatbn sources 218 
01. Primary documents 220 
02. Secondary documents 236 
03. Tertiary documents — 
C. Machine readabk information sources 242 
01. Electronic publishing .. 244 
02. Data banks 245 
03. Data bases 249 
D. Informathn sources by field 252 
04. Information enafysls 254 
A. Linguistic and semiological problems 255 
B. Tcrminology studies — 
C. Linguistic aids — 
01. General aspccts — 
02. Vocabularics 256 
03. Organized languages, thesauri, classification ... 257 
D. Contcnt analysis, condcnsalion — 
E. Indcxing 260 
F. Coding — 
05. Informatlon storago and rotrleva/ 263 
A. System description 264 
B. Information storage — 
01. Input and updatiog — 
02. Fite structure. Physical media — 
C. Inforrnation retrievai and dissemination 272 
01. File access and processing 274 
02. Search strategy. Query formulation 279 
03. Search evaluation. Costs 286 
04. Omput 292 
05. DissemimtiOB services organizttion aod mana-
gement — 
00. Tmchnlqom to produm, mptw$um mmi *#»##-
mlmt» Infortrutksn 793 
A, Writing 
B. Translatioo 
01. Scientific tramlatim 
02. Mechanksl tramlatioo 299 
C Printing aod pubtishing 300 
01. Automtted pubtishmg 303 
02. Micmpubtishitig _L 
D. Rcprogrtphy 354 
01. True SCMIC repmduction 
02. Microreproduction 305 
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SCIF.NCES DE LINTORMATION. IXXTVMI NTATION 15 
SCIENCES DE L'INFORMATION. 
DOCUMENTATION 
Sciences de l'information, etude 
d'ensemble. 
Etude generale. 
83-101-1. The Infonnation eplstemologfcal end praxtologlcal 
funetions. II; Unlty between Informatlon theory. epistomology 
and praxlology. The eognitive-lnformattonal fleld. STANCIU 
(L.). 
Probt. Inf. & DOC., ISSN 0032-924X, ROM, (1982), 16, no 2, 66-74. 
Ccttc uniic est dcduitc d'unc anaiyse dcs relations cntrc ccs 
fortctions, On dcfimt un systemc dc toutcs lcs connatssanccs ct 
informations stockdcs ou miscs cn circulation a un momcnt donne ct 
la piacc dc 1'hommc dans cc systcme. 
83-101-2. Technology — the problems and ihe solullons. 
KRASNV (M. A.). (National Tcchnical information scrvicc, Sprmeficid 
VA 22161, USA). 
Inf. scrv. usc, NLD, (1982), 1, no 6, 341-349. 
Ccs prob!6mcs sont disc:utcs sous quatre aspccts: la communication 
dcs donrsccs du fournisscur a rutiiisatcur, !c stocfcagc, ics eqtnpe-
mcnts ct logicicls dc traitcmcnt, ics sortics et cc qtie rutilisateur pcut 
cri fairc. 
83-101-3. Creatlng an Informatlon awareness. HULEATT (R. 
S.). (!r,formation inieiiigencc, Phocnix AZ. 85046, USA). 
Inf. scrv. usc, NLD, (1982), 1, no 6, 331. 
On passc cn rcvuc lcs applicutions du devcloppcmcnt de ia 
technoiogic dc rinformation, cn s'an'etart! sur lcs rcstrictions du 
transfcrt dcs donnccs ct ic probicme du copyright. On discutc des 
probicmes dc reutilisation ct dc rcconditionncmcnt dc i'informatson. 
Lcs problcmcs cconomiques, ics probicmes de logiciels, ies scrviccs 
d analyse cn rciaiion avec tcs cditcurs sont discutes, ainsi quc le choix 
iors dc i'achat d'un systemc automatisc. 
Problemes de communication et de diffusion. 
83-101-4. Teachlng eri In-house publlc speaklng eoyrse. 
DALEY (P. W,}, B.STR1N (H. A.). (Ncw Jcrscv irtst. lecbnologv. Scotch 
Plains m 07076, USA). 
j. tccb. wrtt. commun,, ISSN 0047-2816, USA, (1982), 12. no 4 
271-277, bibl. (4 rcf.). 
Dcfmition dcs prmcipaux objcctifs du cours, cn considerant divcrs 
aspccts tcis quc !'cmpioi du temps, ic nombrc de participants ct. dc 
scssions. Ics rncthodcs d"instruction. 
S3-101-5. Transfer of scientlflc and technlcel Informatlon to 
polltleal organizattomi. SCHULTZE (H.). IBuro wisscnscbaftsbcra-
tung. Frankfurt am Mam, DEU). 
Tntasfcr and cxpioitation of scienlific and icchmcal infotmation. 
Procccdings of thc symposium hcld by thc Commissfan of thc 
Europcan Communities, Dircctoratc-Gcncral informathn markct 
and mnovation in Luxcmbourg, 1981, LUX, Luxembourg: Otficc for 
official pubiications of thc Europcan Communities, (1982), 3«)-304. 
(Ttansfcr and cxphitation of scientific and tcchnicaj informa-
tion/1981/Luxcmbourg). 
^ Discussion dcs problcmcs particulicrs poscs par le transfert de 
1'information scicntifiquc et techniquc vers les organisatioris poitti-
ucs ct lcurs acteurs. La qucstion dc l'evaluation dcs tcchnologtcs 
cvtcnt fondamcntalc pour ce type d'utilisateurs et plusieurs pays 
tcntcnt d'institutionnaliscr lc processus d'cvaluatk>n, 
83-101-6. Study eod devekipment of the conitmtaicatlon end 
transfer of knowledge. PERRET (H. J.). 7 ramsfer artd cxplokmion of sckntifie and technkai informatbn. 
Procccdings of thc ^ symposium hcki by tlse Comotissba of thc 
Eumpcan CommunitKs, Dtnx toratc-GcncraI mfcrrmatkm marhct 
und mnovation m Luxembourg, 1981, LUX, Luxcmbourg: Offitx for 
official pubiicstioos of tfie Europeaa Coromunities, (1982), 295-299. 
(Tmmfcr and cxpioitatkm of xientifk and tectmicai ioforma-
tk)n/1981/Luxcmbourg}. 
Nouvcllc approchc du procesus de communication Uu savoir, sur 
la basc d"ctudcs dc cybcrnctiquc ct d intclligcncc arttficielle, 
83-101-7. Bezlehungen «whwhen Informetteneeewfnnurvg und 
Fremdwprechenunterrtcht In der FachrtcHtune lrHormaUo»a-
technik. (Reiafions cntrc l'acquishk.m d'inlormation et fcnscigne-
mcnl dcs langucs ctfangvrcs dans ic domaific dc ia lcchnologic dc 
Voiumc 44. — Sect. 161. — 2 
i information), MANE.CKE. (H.-l.). (Tcch. hochschulc llmcnau, inst. 
INER, DDR). 
Informatik, ISSN 0019-9915, DDR, (1982). 29, no 5, 14-16, abt. 
eng/rus/fre, bibl. (7 ref.). 
La communication de 1'inforination sc Iwurtc aux barricrcs linguis-
tiques. On dcvcloppc l'idde dc rimportame dc Ia litienturc ctran-
gere ct tres particulidrcment de la littdraturc dc languc russc dans la 
diffusion de l'information scicntifique ct tcchmque cn RDA. La 
nccessitd dc Tdtude ct dc la eonnaissancc des Ungucs ctrangcrcs et 
surtout de la langue russc est patcntc; elle s'imposc particulicrcmcnt 
aux inginieurs de Vindustric; ia littdrature dc brcvcts sovictiqucs 
constituc unc soutce d'information dc prcmicrc importartcc psrttcu-
iieremcnt pour les irigenicurs dc RDA, 
Congres. 
83-101-8. Peer commentary on peer revlew. Paer-review 
practlcea of psychologlcal joumals: the fate of pubtished 
artlclea. submltted agaln. BBS sympoalum. HARNAD (S,, Ed.). 
PETERS (D. P.), CECi (S. J.). (Univ, South Dakota, dcp. psychoiogy, 
Grand Forks ND 58202, USA (2 aut.)). 
Behav. brain sci., ISSN 0140-525X," GBR, (1982). 5, no 2, 185-255. 
bibi. (4 p.). 
(Pccr commemary on peer rcview, BBS symposium). 
83-101-9. Proceedlngs Internationai Association of School 
Librarianship, 10th Annlversary conforence, Atxeryetwyth, July 
dO-Augutit 4, 1981. Imcrnationai Association of Schooi Librarianship, 
Intcrnational association o f  school librarianship. Annivcrsary 
confercnce. 10/1981-07-30/Abcrystwyth, GBR. Abcrystwytb: impr". 
Mcdia Scrviccs Uail, (1982), 167 p., 30 cm. 
Analysc separee des communications. 
83-101-10, Proceedings: agricultural Informatlon lo hasten 
development/Sth World congresa of the International Associa-
tlon of Agrlcultural Llbrarians and Documentallats, Manila, 
Phlllpplnes, March 3-7, 1980. Intcrnational Association of Agricultu-
rai Librarians and Documentaiists; Agriculiurai Librarics Associaiioa of 
the Phiiippincs, PHL; Agriculturai Informalion Bank for Asia, PHL. 
Agricultural information to hastcn dcvclopmcnt, Intcrnational 
association of agricultural librarians and documcntalists. World 
congress. 6/1980-03-03/Manila, PHL, Laguna: Agricuiturai Inforrrta-
iion Bank for Asia; Agricultural Libraries Association of thc 
Phiiippincs, (1981), 361 p., 26 cm. 
Anaiyse separee des communications du congrcs. 
Bibliographies et ouvrages de reference. 
83-101-11. Gulde r*gkmel de rinnovatlon 1982. Association 
Nationaie dc la Rcchcrche Tcchniquc, Paris, FRA. 
FRA. Paris: A.N.R.T., (1982), 2«) p,, 22 cm. 
Ce guidc constitue, region par region, unc cartc dc France dcs 
principaux organismes soutiens sciemifiqucs, tcchniqucs c! admmis-
tratifs de 1'innovation. II inclut cn anncxc, un eiasscmcnt aiphabcti-
que gcnerai des organismes cites, par sigle, ct un ciasscment par 
inmulc. Ce guide doit pouvoir apportcr unc aidc cfficacc aux 
cntrepnses confrontees aux problcmes de rechercbc tcchniquc lics a 
la misc au point dc nouvcaux produits ou proccdcs. 
83-101-12. Istoriya tekhnlki; bibllograficheskij ukazatel 1963-
1970. (Histoirc dc ia technique: indcx bibliographic 1969-1970). 
SHUKHARDIN (S. V., Ed.). Akadcmiya Nauk SSSR, Institut Istorii 
Esicstvoznani>a i Tekhniki, Moskva, SUN: Vscsoyuznoe Obsccsivo 
«Znamo., TsentraVnaya Politekhnicheskava Bibliotcka SUN 
FRA, Moskva: Nauka, (1981), 144 p., 26 cm. 
Bibliographie presentec par sujcts. 
83-101-13. McGraw-Hlft yearbook ol Sclenee and technotogy. 
Mcgraw-Hitl vcarb-Sci. Technol., iSSN 0076-2016. USA. (1982-
1983), 475 p., bibl. (disscm.). 
Revue dcs evoiutions scientifiqucs et techriiques lcs plus iracrcs-
«ntes de fannde passdc pr6scntees sous 152 vcdcttcs-mat&rc clas-
sces aIphabit iqucment. 
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travaux. 
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FRA, Paris; Uncsco, (1981), 185 p., 30 cm. 
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A-SCIENCES 06 LINFORMATION. DOCUMENTATION 44(2)-**7 
SCIENCES DE L INFORMATION. 
DOCUMENTATION. INFORMATION SCIENCE. 
DOCUMENTATION. 
Sciences de 1'lnformatlon, etude d'ensemble. 
Information science, general aspects. 
£tude gdndrale. General studies. 
471. Modelllng Inlormatlon lystam dynamlcs: a perspectlve. OSWITCH 
(P ). Univ. eoll.. London, GBR. — Libr. inf. sci. res.. USA, (1983), 5, no 2, 129-
155. 
Le point est fait sur les moddle? de simulation congus et utilises pour 
mettre a jour la structure des systemes d'information, comprendre leur 
fonctionnement, les ameliorer, prevoir leur evolution ei aider a la prise de 
decision. 
472. te frangals langue eclenttftque: quotre en|eux pour demaln, 
CASSEN (B,), — Enjeux, FRA, (1983), no 40, 42-44. 
Ces quatre enjeux: politique, culturel. scientifique et industriel, sont 
bien pergus par les pouvoirs publics. qui ont inclus un programme pour 
la promotion du fransjais dans la loi d'orientation et de programmation 
pour la rechsrche et le developpement technologique. 
473. Informatlon eelence research versus the practttfoner. BLICK (A. R.). 
Fharmaceuticais res. div., Betchworth Surrey RH3 7AJ. GBB. — Nechr. Dok., 
DEU, (1983), 34, no 8, 261-265, abs. ger. 
Belation entre le chercheur et le praticien en science de 1'intormation. 
On recherche les raisons pour lesquelles les resultats de recherche ne 
sont pas utilisees dans la pratique, et on juge qu'ii existe des reactions 
negalives du praticien envers la recherche, un manque de moyens dans 
!a phase de developpement, et uns recherche msuffisarnrrtent orientee 
vers la realisation. 
474. Dle elgene Posltton Iri elnem weltem Umteld: Erlordernlase 
Ktinftlger luD-Polttlk. La pcsition personnelle dans un veste environne-
ment: Exigences de la poiitique luD future. The own position within a 
broader concept: requirements for iuture information policy. OCKENFELO 
(M.). REHFELD (W.). Geselischaft information dokumentation mbH. Frankturt 6000. 
DEU. — Nachr. Dok., DEU, (19S3), 34, no 6, 267-273, abs. eng. 
Cette etude considere et analyse septs aspects de ia politique luD 
(Intormation et Documentation) de I Allemagne fdderale: 1) Le marche de 
1'information (etude du march6 basa sur ies statistiques); 2) les points 
essentiels h developper au niveau fed6ral (domaines scientifiques a 
privilegier, technologies nouvelles de 1'information a ddvelopper,): 3) 
politique 6conomique des producteurs d'information financas par 1'etat 
(mesures de rationalisation a prendre pour une economie des couts); 4) 
cooperation entre centres dinformation et de documentation, bibliothe-
ques et maisons d'edition: 5) politique orientee vers 1'information des 
utiiisateurs sur ias produits et services offerts par la recherche en ligne: 6) 
connaissance de la situation nationale du marche de 1'information par 
rapport aux concurrents et a l'6tranger; 7) efforts a developper pour 
valoriser l'image de 1'luD aux yeux des instances gouvernementales de 
1'administration, des domaines economiques et scientifiques. 
475. Sur quelques problemes th6oriques des sciences de 1'information. 
About some theoric problems of information science. En ruese. KAZAKO-
VTSEV (V. s.). — Naudnoteh. inf.-Vses. irist. nauin. teh. inf., Ser. 2, SUN, 
(1983), rto 8, 1-7. 
Notion d informatlon scientifique et principales fonctlons de I'activit6 
d'informstion. Linformation scientlfique est prise dsns le sens de 
Shannan, et on examlne les probl6mes de structure de la scienee, et les 
ttehes de rocherche scientifique. 
478. Cem y craz de I* bfbflometite actuel: de consldeiaWe «llWsd 
pmctka, pero con una dudosa «csrte de naturaleza». Visages de la 
bibl:om*trW> actuelle: une utillt* pratique consld6rsble, mai» ur»e -carte 
d'ld@ntto» douteuee. LABA QutTAR0 (A.). CSIC, inst. WormecNln dowment»e«6n 
emm.. MwMd. E8F. — Rev. mp. Ooc ciant., ESP, (1983), 6, no3, 217-223. 
Int*r6t et limftes de» methodee stetlstiques dont 1'usege se *pend imm 
le domairw blb»oth*conomlque. 
477. Infoimetiie: un mmg wi*w pem um imwre dteeto*ne. Dete* 
ddn, este* * le clewto y pitiRUot <1® dewrroffo. lmorm*trle: un 
nwwau noro poyr um «ouwile dteepllne. MftoiWen, *tst d'avencswant 
de 1« seience et prtnctpee de d*weloppement. (O ». — Rw. mp. 
(Soe. cmnt., E8P, (1963), 8, m 3, 183-303. abe. eng. 
L auteur propoee de fonder une dieciptlne nouvelle. «riflfsmn*!*» pour 
mgrouper teutee lee wclwehw qul eppllqvent de» traltemern* metofc»-
tlqwe aux probl*mee de eelence de 1'lnformetion. L'emilyee dee termee 
•ctoettement on vtoueur mofltm leur Inedequetlon pour rendie compte de 
la nouvelle dlacfpiirw quf volt I* jour. Dane une deuxleme parlle. une 
analyee du contenu dee publlcetlorie inform*triqiiee met en *wk)enoe que 
le ehamp de la sclenoe de fintormelion ast su«s»p#ble de tmltements 
math*matlquee dens sa quasMotelit*. La trolw*me pertw eet le r*eultat 
d'une enquSt® aupr*s des profeaaionnels de science de I information sur 
le niveau de leurs connaissances scientifiques. Ceux-ci sont tete que les 
4/5 d une btbliographie informetrique leur est inaccessible. 
478. Sources dlnformation ecientifique dans les 6tablissements de 
l'Acad*mie des Sclences polonaiaes. En rusee. SORDEL (B ). — Probiemy 
bibiiotechnogo I informatssionno-bibttogmnchmkogo obespmchmnlya 
nauctmo-mmdovat®rskikh rabot akadomii nauk sotaialistlchmkikh 
stran Mmhtiunaradnyj simpozium dimktomv bibiiotek akademij nauk 
sotsialistichmkikh stmn/mi-10-12/Moskva, SUN, Moskva, (1982), 132-
148, 
Evolution des science» de la documentation et de 1'information, r*f*-
rence 6 divers auteurs, D6finitions cencernaot le domaine; sources 
documentaires, types de documents el criteree d'acces h ces documents. 
Documents primaires et secondaires. Lea sources daris les organismes 
de l'Acad6mie des Sciences polonaise, les bibiioth*ques polonaises. 
479. Un *tat de l'art en Intormabque documentalre. State of the art in 
information data processing. CHIAFIAMELLA (Y.j. L*s IMAG -G6nia informati-
que-. Grenobie. FRA. — Buif. Cent. heutes dtucJ. int, inform. doc., FRA. 
(1983), no 12, 7-12. 
Incidence des techniques nouvelies (t6l*matique. microinformatique. 
bureautique, base de donnSes, moyens de stockage de 1'informatton) sur 
le ddveloppement des outils documentaires. Orientations actuelles et 
prospectiva de la rechercbe dans Is domaine des sciences de 1'informa-
tion. 
480. Tha Importance of Informatlon for creative blologlcal research. 
8ARRINGTON (E. J. W.). Univ. Nottir.gham, zooiogy, GBR. — Inf. serv. usa. NLD, 
(1983), 3, no 3, 141 -151. (Information for th& Bdvancem&nt of sdencB. 
Sympoaium/1982/Philadeiphia PA). 
Devant 1'evolution des technologies de 1'information, on envisage les 
possibilit6s de survie de la science contemporaine, et plus specialement 
de la biologie, et 1'attitude des chercheurs face aux sources convention-
neiles et etectroniques. 
481. The changlng electronk: Information envlronment. SECKER y. F.), 
Becker and Hayea inc., Sonta Monica CA, USA. — Inf. sarv. use, NLD, (1983), 3, 
no 3, 121-127. (informatiori for the advancsment of science. Sympo-
siurw'1982Phiiadaiphia PA). 
Ori discute la situation actuelle de Vinformation automatisee et ses 
imptications pour 1'avenir. On examine l'environnement actuei et son 
6volution, et la place des donnee* electro.niquea a cdte des fonds 
imprimis conventionnels. On envisage les actions a developper pour 
s adapter aux nouvelles technoiogies. 
482. Informasio e Informatties. Information et informations. Information 
and informstions. FERIN DA CUNHA n.). Univ. S. Peulo. cent estudos airicanos. 
BRA. — Cad. bibiiotecon. arq. doc., PRT, (1983), no 1, 59-64, abs. eng. 
Analyse du concept d'information, au sens dlnformation par les mass 
mddia et au sens d'information scientifique. La necessitd d'une politique 
de 1'information est indiquee. 
Probldmes de communlcatlon et d® diffusion. 
Communication and dissemination. 
483. The dlesemlnatlon and utlllzatlon of educatlonal Informatlon: the 
roles ot knowledge llnkers. AUSTER (E.). Univ. Toronto. tac. hbrary information 
sci.. CAN. — Libr. inf. sci. res . USA, (1983). 5, no 2, 157-176. 
Par l'etude de quatre experiences concretes menees a Toronto, on met 
en evidence le rdle joue par les intermediaires entre la recherche 
pedagogique et les enseignants, les -Consultants en mformation pedago-
gique-. On etudie leurs strategies (principafement 1'interrogation des 
bases de donneesi, les besoins de leurs -clients- et le degre de 
satisfaction de ces derniers. 
484. L ouverture dea grandes *coles sur 1'exterleur en matl6ro da 
servlce d lnformatlon. VEZIEA (t.), UONNET (M.xi.j. MICHEL ;J.j. CALIXTE (j.i. 
Umv. technologie Compi*gne, FRA. — Moyans et pratiques documentaires 
dans les Grandes Ecoles, Colioque pedagogie et documentation'1982-03-
25/Lille. FRA, S.I.: Conference des Grandes Ecoles. (1982), 51-59. 
Plusieurs experiences sont rapportees: celle de 1'Ecoie Nationale des 
Ponts et Cnaussoes au service des ing6nieure, celle du cantre de 
documentation de l'Ecote Superieure de Commerce et d'Administration 
des Entreprises de Marseille-Luminy, celle de 1'ENGREF de Nancy et celle 
de I Ecole Nationale VAterinaire de Lyon. La synthese des discussions 
met en evioence le n6cessaire d6veloppemant du role d emetteur dlnfor-
mations des Grandes Ecoles. 
485. The future of llbrarles In the Informatlon transfer chaln. LWE (M. a.). 
Univ. Shefiwid. dep. information etudeee, Q81 — int. aerv. uso. NLO, (1963), 3, 
no 3, 129-140. (Information tor the advencemont ot sciencm. Sympo-
sium/1982/Phifsdeiphia PA). 
Evolution de rinformation, espects socleux et 6conomiques, avsnir de 
I 6ditlon *lectronique et impect eur 1'avenir des biblioth6que». 
Congr*e. Conferences. 
486. Ftffld pregisiHBie wtt eympoehim on colla-
bere*a Ni me treneter et Inlereieltoii' ln occupattonal eatety iind 
health, W*. June 1-2, 18*2. ZWOVUE¥ (S„ Ed.). (Institute tor Oeeupetienel 
Safety ar»d Heetth DoeymenWfen Edvert Kerdef). Niti, YUQ). -- Inmmtioni 
sympmium on collabormiion in the tmmfm of intormation in occupatio-
nal tatety and YUQ, Nit: Inetrtute for Oecupalional 
Sefety and Hsalth Documentelion Edvard Kardelj, (s.d.), 63 p. 
487. Copfrtoht ead fcitonwetkm repeekaglng: old pM*teme, new teebne-
toolee, ASLIB 8eml»er, Loedon, 22 June 18*3, — Aal/D. proc.. GBfl, 
(1*3), 35, no11-12, 431-467. (Copyright and information mpackaging: 
old probiems new tochnoiogies. ASLIB Seminar/1903/London). 
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Informatkm SeieBce-Decumeiitatieri 
1.0 General Aspects, Definiticms 
83-5994 Ahituv, N. Describiag tbe infcxoMiilon system llfe eycle b 
m edjuattmeel proccs* bcfweeo ialoniiation end decisioos. Intermtioml 
Imrtml of Policy Amiysis and information Syslems 6(2), 133-i46 (jun. 
1982). 
Many of tbc Iniormation Economics models are engageci in 
jptimiiing decision ruks (or given mformation stnictures. This articie 
Lakes a counter direction - from given ilccision rules to infonnation 
imiciares. li examines dccisioo ru!c$ and firstiy rcduces thc number ot 
:onsidcrab!e rules up to a finiie number. Then it describes how an 
}piinal iniomation strocture can be obtained for any given decisicm 
•ule. and lays out the adjusimcnt process thai ieads lywards readiing 2 
r,utual optimization of decision ruSes and infomiation structures. The 
inalogy between tbis adjustmeni process and the observed phenoroeaon 
>f information systems hfe cyde is discussed. This discussion estabiishes 
1 relationship belween descriptive and normaiive theories m MIS. 
0-5995 Andrews, D.C. (Open Univ,, Milton Keynes, England. 
Bacrgy Research Croup). iBiormation roofiiig gmmps. Gerting cbe 
niotmatioa that vou did noi koow was needed uniii it amved. Jul. 1982, 
15 p. NTIS: PB83-I84168. ERG-037, 
The creaiion was ptoposed of inforznation routing groups, IRGs, as a 
neans of overcoming tbe reievance paradox, a phenomenon whertm 
mportant aspects of a problem axe neglected because ii is not known that 
hey are relevant. The airns oi the groups would be to enswre tba tbat ail 
srofessionals havc access to the correet inforir.al knowledge about 
>roblems they have to tacide. Among the faciliiies offered by the IRGs 
rould be: sefiing of artides, offering of eonsultancy, fmding oi bussness 
ertners and development of pnvate daia bases. The structure, 
Tgamzation and operation of lRGs are discussed. Ha.rdwa.re and 
oftware dcvclopmeni aspects are considered. 
3-5996 Andrews, D.C. (Open Univ., Milion Keynes (England). 
•nergy Researcb Group.). laloraiatioB rouiing grotips, Geitiiig the 
iformation that you did not know was needed untii il arrived. Jul. 1982. 
5 p. PN83-184168. 
The creation was proposed of mforinaiion rouimg groups, iRGs, as a 
ieans of overcoraing the relevance paradox, a phenomenon wherem 
nportant aspecis of a probiem are neglected because it is not known thai 
ley are reievant. The aims ol" ihe groups would be to ensure tbat ail 
rofessionals have access to the correci informal knowledge about 
roblems they have to tackie. Among the faahties offered by the IRGs 
•ould be: stiling of articles, offering oi consuliancy, findmg of busmess 
artners and deveiopmeni of private data bases. The structure, 
rganizaiion and operation of IRGs are dixcussed. Hardware and 
afiwarc dcvclopmcnt aspects are considered. 
3-5997 Avison, D.E. (Univ. of Aston, Birrmngham. Engiand). 
'ech.roqiies of data zmaiysis. Compuier BuHetin (29), 9-1 i iSep. 1981). 
Conventionai systems analysis procedures have given r:se io i:ii'!exib!e 
«tems which are incapabie of being adapted as the needs oi the user 
langes. There are two main re-asons for thiy Ftrsily, svsiems, sach as a 
ie-based payroli or a sales order processing systern, have usua«l> been 
eveloped to meet a specific need. Secondly, they were designed and 
rveSoped aromd compuie hardware and software. As compuier ssstems 
ive beeome more powerfui, iess stress needs to be paid to probiems of 
ipiemcniation and more io solving probiems independent of imple-
.eniation. Ideas associaled with the 'systems approach' - wfeirh 
ivocatcs a global view - pomi to understanding tbe organisation ratber 
tas conceatrating on the subsystems ievel. 
599$ Berahas, S.; Avnel, M. OB the ffevelopeeiit of t ralloosi 
I» poticy oodrtlDg. Inlernatiorml Jmrna! 0} Policy Anatysis and 
ifmmatim Systems 6(2), 155-178 (Juo. 1982). 
Tiai p»P=r is conccrned witb the role of tnodeis m ihc poIicymakin.g 
*»eeas. la vrdcr to realize tiie poiential contribution of models to titis 
't-css. feere is a aeed for ratronal approaches to thc development ind 
wof mtxl*!*, A Biedeling frameewori, calied Melsmodcl, it propo$ed io 
• wert; to fntfitl tliis aeed. Tbe Metamodei :s: (1) A sei of 235 speeiiic 
ofing eetivities, linked by logical preeedence order, and caiied Modei 
•••tofwnew OaideEaes. (2) A tet oi «ciivities, tools, aad human 
*****oe8 inwtved in tbe modeliag process, called Model Space, and 
) • fraamnjrt that describes the developed modei, called Modci 
tatett. Tb» Metamodel provide* an eithaustive lis! and descriptsoa of the 
~®4eBag actiwiliee »nd a theoretical framework for thcir mtegrattofi. It 
®oaalne» the modelmg proce»*. 1ncrea1.es ihe undertaking of ihe modei, 
iwniw smuu for rigorotis modei documentation and analysis, aod 
tbe edue*turoal vaiue of ihe modeling exercise. 
83-5999 Ferratt, T.W.; Stsrke, F.A. (Drake Univ., Des Moines» 
1A). How fe koow witeu it'$ tiaie to ehaogt jebs, Journa! of Systems 
Mamgement 32(7), 6-11 (Jui. 1981). 
Presents a systematic approach to changing jobs, 
83--61XX) Harttmg, M.H.; Laraer, R.A ; Moore, B.B, (IBM Corp., 
Armonk, NY); ei al. Data recevey ia hoet networis. JBM TechmcaJ 
Dixlomre Bulletin 25(2), 737-740 (Jtil. 1982). 
Provision is made lor reronstructing damaged data. when an operating 
system faiis. 
83--6001 Huang, R.D. Ti* Informetloo conteot of jpottcy dedsiei» 
aod tbe eapitol marteL International Journai of Polky Anatysu and 
Information Systems 6(2), 147-154 (Jun. 1982). 
This paper proposes the use of fhe variance oi the change in security 
prices to measure thc quantity of r.rw infomation received by the capital 
market participants. The variability measure is related to the use of 
residual analysis io mcasurt the unexpected impact of policy dccisicrns 011 
thc capital market, and to previous adoptions of the variance measure. 
Thc concept is than applied to determine the trading day and the month 
when the most frequent amount of new information arrival in thc stock 
markei occurred. 
83-6002 Library of Congress, Washingion. DC. Anmtiai Report ol 
tbe Librariao of Congrcss, 1981. For the fiscal year ending September 30, 
1981. 1982. 224 p. 
The activities of the Library of Congress (LC) for the 1980-1981 fiscai 
vear are described m this report. !ts seven main sections cover the areas 
of administration. nationai programs, services io Congress, processmg 
serviees, researcb services. the LC Law Libraiy. and tbe Copyrighi Office. 
Lists of officers and cor.suitanis of the iibrary and an LC organization 
chart are also presenied. Appendices provide data on the LC trusi fund 
board. acquisitions atid acquisnions work, caialoging and maintenance of 
cataiogs, cataioging disinbution, reader services, services io the blind and 
physicaiiy handicapped. photoduplication, preservation and resioraiion, 
employment, finances, tegislation, exhibits, cukurai programs, and LC 
publications. An indcx eonciudes the report. (ERiC) 
83-6003 Methodios, Y. Desigu of data entry screens. Journal of 
Systems Managemsni 33(9), 29-31 (Sep. 1982). 
Screens and tnpui documentaiion often are the most visible and 
user-oriented deiiverabies. The essence of the problem is lack of the 
proper perception of what a data entry screen is supposed to be, and 
absencc of a sound meihodoiogy in developing such products. This article 
is an effort to provide such a foundation for designing effective and 
effecient data entry screen iayouts. 
83-6004 Shaw, D.; Davis, C.H. Entropy and infonnaiion. A 
muitidisciplmary ovemew. Journal of the American Society for Infor-
maiion Science 34(i), 67-74 (Jan. 1983). 78 ref. 
Cites representative extensions of concept of entropy (measure of the 
amouni of energy unavaiiable for useful work; frorn the second law of 
tht.rmodyrtam.ics) notmg basic relationships between entropy, order, 
mformaiion, and meaning in such disciphnes as bioiogy, economics, 
information science, the a.ris, and rehgion. 
83--6005 Trauth, E.M. Ati adaptire model of inforoiation polScy. A 
methodoiogy for studvir.g and control of a povverfui resource. May 1980. 
14 p. ERIC: ED-192 801. 
in the poiicy making process, one of the important steps is the 
consideration of ihc conscquences dcriving from the alternative choices. 
For the case of information poiicy, the present research has begun the 
dcveiopment of a methodoiogy for doing $0. The methodoiogy chosen is 
medsliag. faformaiion poticy modding serves the dua! purposes of 
further clarification of the phcnomenon under study along wiib the 
provision of an avenue for quantitative anaiysis through computer siiBuiaiion. Following a.a emmimtion o! ihrce policy modei configu-
rations—maximization, optimizatios, aad adaptive—the adaptive or 
cybcmetic represciitatioc is chosen a* the most appropriate way to 
represent the informaiion pohcy makmg process. (ER.1C) 
83-6006 Zunde, F. IGeorgia lnst of Tech.. AtJanta. School of 
lnformation and Comptiter Seieace), Oa emplriaU foandatione o# 
Isforanrtkw «ckacr. Jsi, 1981. 654 p. NTIS: P882-125998. GIT-
lCS-81-14. 
In this itudy of cmpincal foendations of lttformalion science, 
pcrtincnt cmpincai laws aad bypotbcwrs, wbich have been reported m 
scientific and techntcal literaiure, were citalogued, described, and 
analyzed for their depeodencies aad relationship». Tbe mam objective of 
research was to idcnti/y a body of kaowledge, derivcd from empirical 
observatiotts of informauon phcnomcna and representative of infor-
mation science as a disunct «.'icntific ducipline. This body of knowledge 
deals with conccpts »uch as mformation vaiue, reicvance. aging of 
mformation, growth ol knowledge, obsolescence, information scatter, 
liji 
CLASESIflCAT) ON SCHKMI 
(CUsscs N/R) 
(daisei J/M) 
(C3asK$ 'E/H) 
The clesstiication ecbeiBe owd ts the «mpubtsbtd drtft cf tbe OaseiSeslMe Rewsan* Gmap't A CUusificatia* af Ltbroy mi 
hjormatio* Scimai (1971). The ioBowing wutm mfm tptK&saSlj ta ths 
uie of Ihc schcrnc in USA in 1984. 
He «cteme iwite iato iwo «parate tectioM tfae liteatws tond ia * gpssri «slertii» m iibmtj md mforaiatiea sciesGe. Tbe flnt «sciioa 
(dsmtm K]Z) oosuit» tiw "core* sebjeas, The «eoood (ciesses 1/9) 
emtmm friagc* subjects whieb en dixspiia» ia tfceirowa ri$tu. but «s 
of intereet to tibrsriess end iaformetioo «mtisls. 
The daeifieatsoB is a fscctod scheme, ie, tbe terms ere otgenized into 
groups, al tie manbws of whMi staad ia tine seme retationship ta tiw 
oootsming Sdd. la the scisedata of the scheme, dcmeatary terms, e.g, 
pabik libraries (Fv), buildm*s (Qi) are lislcd ia tbcir sppropriats feostsL 
la orxler to dassify oompcmnd sob>xtk e.g» pttblic librajy buUdings, the 
etoaitary tenns arc oombiood ia scronla«e *sth dcftnite rales. The 
sequmc» ia whicb ekmmuty tenm ate put tofetber to rtproeBt a 
compound stibjeet (i.t, the citatioa order) for thc core subfect .is: 
Prooesses—Tedinical (Oaues S/Z) 
Operatioas and Agents of the Prooesses, Equip-
mcnt, Prorootion of ilse 
Library Stodt. aad Matcrials and Use of 
Matcriali 
Types of Libraries and Uscrs 
Common Sub-divisknu of Place, Timc, Subject 
aad Form (Qasses Ab/D) 
The dassificatioo numbcr for public library buildingt k, tliersfore, 
QiFv. An abstract on this subject i$ ectered undcr thc following lisadisg 
in the dassified sequcnce: 
QiFv—Buildings. Piiblie iibraries 
aad backing alphabctical subject icdex eutriei, compiied by thc chain 
indciing mcthod, are provided at: 
Pubtic libraries: Bufldings 
Buiidings: Librarics. 
Other exampics of the use of the scheme are: 
(1) an abstract on costs of cataloguing m '.mivcmty librariej wili be 
ciassified at ThNsGd — Cataioguing. Costs. University libraries; 
(2) an abstract on microforms in a speaa! library wiil be dassified at 
MiHb—Microforms. Speoal libraries. 
An ouiline of the classificatios is givcn below. This is mtcndcd on!y ai 
a. grnde to the main features. In order to make full use of LJSA, the 
alphabetical subject indexes printed in eatifa issue shouid be consalted, It 
is especially important to use the alphabctical subject indcx when 
infomiation on types of librarics, stock and materials, opcrations and 
equipment is required. 
ExtewoiB of tbe Scheroe ia LiSA 
The schedules to the schcme allow for extenstoa by oihcr dassiica-
tions. In LJSA, the place sub-divisions in class D foilow tbe Dewey 
Decitnai Classification with a few modifications and the subjcct sub-
divisiom allowed in a number of areas follow the Umvcrsal Dedmai 
QassMication. Other extensions are thc usc of the plus (+ ) sign to iiitk 
subjects end the ampcrsaud (&) used to cxpami thc scheme whcn 
moeepts required are not listed in the scbcdulei. la the fringc subjecti, 
tbe digit 3 introduccs UIX* nurabers for stibjects not listed withia ciasscs 
Oatllaeef 6* 
The feltowiog ootliae is e 
II ueed in USA. In order to 
the *>p*iebeticel subjrct indci 
core smmcrs <a/z> 
A LIBRARIANSHIP 
Ab/z Common Subdivtstom (Form) 
B COBMBOB Subdivisiess (Subject) 
Bge/t Rescerch 
Bji Biographies 
Bk Profcssion 
Bki/o Library Associetions 
to the mmm fcsteres of tfce sckam 
M oee of ihe snbject errangeinrr.t 
Bm/i 
Buf 
C 
D 
E/H 
la 
F 
F$ 
F v/i 
Gejm 
CM/Cg 
Hb/i 
Ht/Hyh 
Hu 
Hyj/k 
HykGp/z 
Hytn/Hzy 
Hz (0-9) I 
K/M 
Lvx 
Mg/x 
M (0-9) 
N/Q 
Oq/y 
p 
Q/Qu 
R/S 
Rm 
Rmi 
Rn/t 
Ru/v 
Ry 
s/z 
Sb/c 
Scnx 
Se/f 
Shc/jn 
Sk/x 
T/Z 
Th/Uzh 
V 
X 
Zj 
Zm 
ZmNxa 
Zp 
Profeiaiooel Educetion 
Librsry Sdiools 
ConuBon Subdlvinons (Tiiae-II.ia«ry) 
Cmmmoa SeMvisieas (PLsce). By Dewey DC »ttii i meSScaliens 
Ubraries sad Special Categerie of Ueen 
Librartes tn Oenert! 
Pubtk, Ofleial end Ootemmeat Libraries 
National lJbnncs 
Puhiic Libraries 
Acadcnuc Libraries 
University libraries 
Spoaal Libraries 
lostilutional Libraries. Scrviccj to thc Pbysicslly Istdated 
aad Handicapped 
Hospital Libraries 
Youih asd CMldivifs Libraries 
Schooi Ubraries 
Users by Sjxcial Characleristics 
Users by Special Oceupations. By UDC 
Use of l. ibraries and Library Materials 
Library Siock and Materials 
Archivcs 
Atniio-Vistiai Materials 
Library Materiab by Subject Iiiterest, By UDC 
Organisation aitd Administratioa 
Compatcrs 
Staff 
Buildings and Equipment 
Readcr Services 
Infonnation Work 
Instructions in Use of Libraries and Library Materials 
lnformatiori Seraces (Published azid Distnbutcd 
Scrvices 
Reference Work 
Cuitural Activities (Extension Work) 
Technicai Processes and Services 
Acquisitions 
Interloans 
Prcscrvation of Material 
Circulation 
Copving Sendces 
Information Slorage and Retrieva! 
Cataloguing 
Subject Indexing 
Classification 
Computcrised subject indexing 
On- line information retrievai 
Videotcx 
Automatic indexing 
FRINGE SUBJECTS (1/9) 
154 Comraunication 
16 Computers 
169 Word Proccssing 
181 Telecoaimumcations 
182/188 Organisation and Administration 
21 Knowledgc and Learaing 
23/25 Education 
28 Mtiseums 
3 Authorship 
4/45 Rceding 
46/4* Wfilieg 
5154 libtiogrephy 
61/65 Priotmg 
66/6* Copying 
6» Bookbmdmg 
7/77 Publtsiung 
752 Copyright 
7-73 Pubitshcd Materiais 
78 Bookteihng 
7883 , Pttbhc Lcndmg Righl 
8 Audio-Visuel Materiais 
S7 Microforaa 
9 Othcr Subjeets. By UDC 
JSSI.JE 2 FEBUUARY 1984 
ABSTRACTS 84/460-84/999 
A-UBRARIANSHIP 
ADIAw—UK. Polish viewpoiot 84/460 
Your cnthusiasm and professionalism. Slefan Kubow. Library Associa-
tion Record, 85 (9) Sept 83, 303-304. 
lt had aiways bcen assumed that UK librarianship was weli-organised, 
economicaiiy rationaiised and more modern ihart in Poland. A visit to the UK 
and attendance at the 1982 Library Association (LA) conference by the 
President of the Library Association of Poiand confirmed this. U.K. Iibrary 
schoois not oniy keep up with developments but actuaily take part in the 
formation of trends, but, astonishingiy, negiect reader advisory work. in 
Eastern Europe there is more emphasis on the roie of librarians in shaping 
the interests of readers. UK iibrarians seem fascinated by technoiogv but are 
equaily enthusiastic about other aspects of their profession; and this enthu-
siasm is coupied to a high ievel of professionalism. The organisation of LA 
headquarters suggested improvements for the Polish Library Association. 
(J.A.H.) 
AD1 Aw—UK. Viewpoint o/SDP/Liberai AHiance 84/461 
Library and information services: the poiicy of the SDP/Liberai 
Alliance. John Roper. Assistant Librarian, 76 (6) June 83, 78-79. 
The author is a member of Parliament. A standing commission shouid 
be appointed to review and monitor the development of a nationai information 
network. Whiie local authorities should be given as much power as possibie to 
determine the levei of service in their area, the iegisiation shouid be tightened 
up in its definition of overaii standards for service. Under an Aliiance govern-
ment support wouid be maintained for the British Library and extra funds 
provided for research and nevv equipment. The UK Database System shouid 
be completed. The Aiiiance would reverse the trend of cuts that threaten the 
information services essentiai to the country"s economic, technoiogicai, sociai 
and cuitural weii-being. (J.A.H.) 
AD433—West Germany 84/462 
Deveiopment of iibraries in the Federal Rcpubiic of Germany. J. Eys-
sen. IFLA Journal, 9 (2) 1983, 91-101. tabie. 
Gives a conche report on the historica) background and present-day 
situation of librarianship in West Germany. Reference is made to the Library 
Plan '73 which aims at estabiishing iinks between the various types of iibrary 
and at defming the requirements for their furthcr development. The coopera-
tion of different kinds of iibrary is described and individual Iibrary types, 
such as uitraregionai, university, regional resesarch, and special iibraries are 
presented. particular attention is given to the pubiic iibrary system., (Originai 
abstract) 
AD433—West Germany. Lower Saxony 84/463 
Das Bibliothekswesen in Niedersachsen seit 1975. [Librarianship in 
Lower Saxony since 1975.] Hans Joachim Ulrich. ABI-Technik, 3 (2) 1983, 
65-68. 
Library development in Lower Saxony since $975 has been charac-
terised by the estabiishment of a separate unit. responsibie for pubiic and 
academic libraries, within the Art and Cuiture Department of the new Minis-
try for Science and Art. Many building projects have been carried out for the 
state s academic libraries and financial support has been given to rnany iocai 
pubhc iibrary projects. Between 1973-81 university and state library budgets 
rose from 6.2 miiiion to 22 miilion DM, stocks from 6.5 miliion to 10 million 
voiumes and iibrary posts from 700 to 1,000. Beiween 1974-81 the state gave 
pubiic iibrary administrators 21.8 million DM, without obligation, for various 
projects inciuding 50 new buildings. Regional and inter-regionai establish-
ments and activities received a further 19.9 miiiion DM. (P.L.) 
A D471 —- Finland g4 / 4^4 
Mita kirjastoissa tehdaan. [What is done in iibraries.] Kari J. Kettuia, 
Seppo Verho. Kirjastolehti, 75 (10) Oct 82, 478-481. iilus. 
5 years of study at a university is required in Finland in order to 
become a professionai iibrarian. There are about 1 „900 librarians, 1,700 
iibrary assistants and about 450 other fuil-time staff in Finnish public and 
scientific libraries. About 10,000 books, 3,000 periodicals and 2,000 items of 
recorded music are published in Finiand each year. Librarians have to select 
suitable materials for their customers out of these and other materiais 
pubiished abroad. Librarians must know how the national library networks 
work. Pubiic iibraries are visited more than 45 miliion times a year. 58% of 
aduits use libraries reguiarly. Other iibrarians' duties and responsibiiities 
inciudc user education. pianning library buildings and information services 
(P.E.) 
AD471 — Finland. C<msultative Committee for IJbraries 84/465 
Kirjastoasiain neuvotieiukunnan tarkoiiuksesta. (The purpose of the 
Consuitative Committee for Libraries.] Mauri E. Virtanen. Kirjastolehti 75 
(10) Oct 82, 484-485. ilius. 
According to Ihe Finnish Library Act the duties of the Committee are 
to heip the National School Board 10 decide on generai and basic principles, 
and to instigate discussions on these. The Committee consists of a chairperson 
A—UBRARJANSHJP (Continued) 
and 12 members. They represent the Ministry of Education, the National 
School Board, iocal authorities, pubiic and scientific iibraries, iibrarv educa-
tion and iibrary organisations both from Finnish and Swedish speaking com-
munities. The Committee members are appointed for 3 years. The Committee 
meeis a few times a year. I of its recent recommendations k Library Act 
reform. (P.E.) 
AD472—USSR 84/466 
Mass audience circuiation: Library Service in the U.S.S.R. Grigory 
Zhidkov. Wilson Library Bulletin, 57 <8) Apr 83, 646-651. ilius. 
Of the 350,000 iibraries in the USSR, most are mass-circtilation loan 
and reference libraries. Describes the training of Soviet iibrarians. Interiend-
ing is organised on a systematic basis. The National Interlibrary loan system 
aiso undertakes subject enquiries, exhibitions and priority servicing to certain 
groups. Libraries are an efficient channel of international cultural exchange. 
Stocks of foreign language material are being improved. The public may 
initiate a 'book drive' to buiid up the iibrary stock of newiv deveiopeci areas. 
Soviet architects have deveioped standardised designs for urban and rural 
Iibrary buiidings. There are ambitious pians for mechanisation and automa-
tion. Library staff are being trained to service future computerised systems. 
(S.L.B.) 
AD485—Sweden. Zimbabwe viewpoint 84/467 
The Swedish library scene: report of a studv tour. Sam R. Dube. Zim-
babwe Librarian. 14 (3&4) Juiy-Dec 82, 54-55. 
Briefly outlines Swedish culturai policy. Reports on an internationai 
course in Stockholm organised bv IFLA Section for Hospitai Libraries and 
Services to the Disabled, including the foilowing: 'The Right to Read', open-
ing address by Professor Tordis 0rjasaeter; the Easy-to-Read Books project; 
visits to Karlstad Hospital Library. Reports on a special study tour arranged 
by ihe Stockhoim Institute to study the foiiowing: aspects of the Swedish 
library services which could be adopted and adapted in Zimbabwe; use of 
technoiogy in Swedish libraries and its cost effectiveness; use of centralised 
services; use of bookmobiles; and training programmes and faciiities in 
Sweden. (C.E.B.) 
AD511—Chinese People's Republic. Freneh viewpoint 84/468 
Bibiiotheques chinoises, Printemps 1981. [Chinese libraries. Spring 
1981.] Monique Cohen. Builetin d'Informations de /" Association des 
Bibliothecaires Frangais, (117) 4th Quarter 82, 11-14. 1 ref. 
Account of a 1 month visit to the chief libraries of Beijing (Peking) and 
Shanghai. In China there were no general access iibraries unt.il the 20th 
century. and development has been frequently disrupted. At present policy is 
to modernise and expand libraries. 10 libraries in all are described, including 
the national library, several university and research libraries, and archives: 
details are given of buiidings and equipmeni; collections; cataioguing, ciassif-
ication and conservation procedures; staffing; and users. Projects are in hand 
for a series of union catalogues and coilection development through acquisi-
tion of foreign material. Professional training at present is avaiiable at several 
universities. (M.H.) 
AD6Ag—Africa. Conferences. Sfanding Conference of the Eastern, 
CentraS and Southern African Librarians (1982) 84/469 
SCECSAL V: report of the fifth biennial Standing Conferenoe of 
Eastern, Centrai and Southern African Librarians (SCECSAL), Blantyre, 
Malawi 16-21 August 1982. Goodweil C. Motsi. Zimbabwe Librarian 14 
(3&4) Juiy-Dec 82, 56-58. 
The aim of SCECSAL is to share ideas on progress made and discuss 
probiems in the deveiopment of library services in the former British colonies 
of Kenya, Tanzania, Ugarida, Botswana, Lesotho and Swaziland. Briefly out-
lines the conference theme 'Libraries for nationai development', with sum-
maries of conference papers and cotmtry reports. Resolutions were passed on 
the foilowing: training at professional levels; expansion of services for rurai 
areas; cooperation with other information bodies; compilation and pubfication 
of national bibliographies; and sub-regional cooperation by exchange of jour-
nais, newsleiters and other information. (C.E.B.) 
AD6C3—Africa. Future developments 84/470 
L'avenir de la profession de science de Vinformation en Afrique. [The 
future of the information science profession in Africa.] Leio Mamosi. 
Documentation et Bibliotheques, 29 (1) Jan-Mar 83, 23-30. 
In Africa, information science is not yet fuliy accepted as a profession. 
mainly because the majority of existing documentation services are inade-
quate. A development programme for improving services and professionai 
conditions is proposed: joint committees of professionais, users and employers 
should agree on objectives for libraries in universities, research institutions, 
government and business organisations, and national documentation centres; 
systematic training programmes shouid be established to supply the skilled 
personnel required. Immediate improvements in services to users by the 
implementation of more efficient techniques wiii assist general recognition of 
the profession. Finaliy the programme shouid make provision for essential 
future developments such as bibliographic control, cooperation, and com-
puierisation. There are already some exampies in Africa of efficient and 
modern services, which show what can be achieved. (M.H.) 
AD6894As—Zambia. Slatisties 84/471 
Zambian library slatistics — time to start now? Andrew Rooke. Zambia 
Library Association Newsietter, 4 (4&5) Aug & Oct 82, 17-19. 
Suggests that the recording and presentation of library statistics would 
provide vaiuabie support for efforts 1.0 improve the role and condition of 
Zambian library and information services. A Zambia Library Association task 
force should be established to examine standardisation of library statistics 
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ORGANiSME NATIONAL DE IA REGHERCHE SCIENTIFIQUE 
<L, $,1—u »  ^  J  
CENTRE DINFOBMATION SCJENTIFIQUE ET TECWIQI : ET DE TRANSFEBTS TECHNOtOGlQUES 
FE¥SIER 1981 j|o 
DOCUMENTS SIGNALES 
/D OCUHEOTATION 
- Bibliographie, domiee, transcription. 
- Bibliographie, donnee, translitteration. 
WiJ.iLISCII (Kajis II.) (Associate professor» college of librarv an inforaation 
services Univ. Maryland?. 
LfEchange des donnees bibliographiques en caracterea non iatins. 
-iSL ' Vol. II, np 1, Janv - nars 19SO 
p. 14 - 23) 12 ref. 
- Biblio theconomi e, Biblio graphi e. 
The literature of librarianehip and information science 
Part I ; in Drexel libr. Q. Vol. 15 n° 1, Janv. 1979, pp. 3 - 100. 
Part 11 • in Drexf»! ijfry, 0. Vol. 15 n° 3,Jully 1979, pp. 2 - 117. 
(Les articles sont coneacree aux principaux ouvrages~et auz periodiques 
de bibliotheconoraie - particulierement en langue anglaise ). 
- Claoedfication 
SANDISON ( A ). 
The science reference library claesification for boolis on ehelvee. 
ia « J librarianahip, Vol. 12 , n° 1 Jarn. 198O 
A) N N  E  X  E  N  ® 4  
LISTE DES PERIODIQUES DEPOUILLES 
AFRIQUB COiiTMPOEAUCE 
L2S .y-lis DE SZVWS 
AIHIALSS 
AJjMALES DE GB3GRAPHIE 
Ai-INALES DES MINES 
AI-ulALS 0? LIBRA3Y SCIENCE AHD EGCUI-iENTAIICN CEITI-G 
AK.UAL SBimi OF INFOH-iATION SCIENCES AND T5THi;0L0CY 
ASLIN PHOCEEDB-IGS 
Bi-IQUE 
30LLETIN D'INF03HAZI0NI 
TIIE ZDOKMARK 
BULLETIN BIHLIOPHILISTE 
BULLETIN D'INFOS-IATION DE L'A.B..F. 
BULLZTIN DE R33IIEHCHE SUB L'INFOIMATION EN SCIENCES ECCHGIinu:i3, 
HUIIAlNES ET SOCIALES - B3ISES 
BULLETIN DES BIHLIOTIIE^ UES DE FRANCE 
BULLETIN DU CH4AB 
BULLETIN DU DROIT D'AUTBT[R 
BUREAU DE GESTION 
C/JIIERS DE L'ANALYSE DES DOIttlEES 
C/iIIIERS D'ETUDES AFSICAINES 
CAHIESS DE LA D0CUM2JTATI0N 
CATALOGUINQ AND CLASSmCATION QUARTERLY 
CC52-'UI!ICATIONS 
CCMMUUICAIION ET LAJjQAGES 
CHITIQUE 
CPJTIQUE ECONQ-IIQUE 
LE DEBA.T 
DOCUMSjTATION ET BIELIOBIEQUE 
DOCDMEtiTATION FRANCAISE 
EOCUIiHfFS DU CERC (Centre d*etudes des revcnuo et des coilts) 
imiMBEALISTE SCIENCES D£ L1 INFX)BI4ATION 
D066I.EHS DOCUHH-TTAISES 
D3EXEL LIBRA3T QUARTE3LY 
BCONOMIES ET SOCIHTES 
EDUCATIOM PERMANET7TE 
H.-JEUX 
ETUDES IliTERNATIONAliES 
L1HOMME ET LA SOCIHCE 
HASVAHD LIBRARY BULLETIN 
IATTJL PROCEEDIliGS 
IFLA JOURN/iL 
INDUSTRIES ET 73CKNIQUES 
IHFORI-IATIQUE ET GESTION 
L' IIIFORI1A.TIQUE PROFESSIONNELLE 
IMPRESSIONS BULLETIN DE L! IMPBIMERIE NATIONALB 
BiTHlRATION 
INTE3SIAT10NAL CATALOGUING 
I!®E-NAIIOIIAL LAICUB RETOE 
LWERNATIO:;/.£ FORUM ON IN70HMATI0N AHD DOCBKEtfTATION 
INSPEL % I!fi'ERNATIONAL JODHNAL OF SPECIJLL UBRARIE 
PB0ELH4BS POLITIQUES EE SOCIAUX 
PH)GHAI4 AUTORAIH) LIBRARY AltD IKFORI-IATION SISTH'IS 
P30CBSS SCIEiEIFIQUE 
REPEODUIKE 
EEPEOGRAPHIE QUARTERLY 
SESTAURATION 
HEVUE AUPELF 
SEVUE BIBLIOEIIQUE NATIONALE 
BEVUE DROIT INTERNATIONAL 
RH7TJE DE L'QCCIDHE MUSOIMAN ET DE LA MEDITEREAltEE 
RZTOE BCONOIIE POHTIQUE 
REVUE BCONOMIQUE 
REVTJE ESPAGNOLE DOCUMENTATION CIENTIFIQUE 
fiB/UE FRANCAISE DE GESTION 
REVUE FRANCAISE D'HISTOIRE DU LIVRE 
REVUE FRANCAISE DES SCIENCES POHTIQUES 
HEVDE GH'IERilLB DE DROIT INTEE5NATIONAL PUELIC 
REVUE INTEHNATIONALE DE DEOIT 
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 
RET/UE EflERMTJONALE DES SCIEIiCES SOCIVJ.ES 
REVUE JUEIDIQUE ET POHTIQUE, INDEPHtoANCB ET COOPE3ATIOII 
EEVUE TIEES-MONDE 
REVUE DE L'UNESCO POtE IA SCIENCE DE L• INFORHATION? LA BIBLIOTHBCONOMIE 
ET L1ARCHIVISTIQUE 
SCHH4A ET SCHH-IATISATION 
SCIH--KES SOCIALES JAPON CONTI-MPORAIM 
SCIENCES BT TBCHNIQUES 
SERIALS HEVUE 
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 
JODENAL DU DROIT IOTERNATIONAL 
JUDBNAL LIBRAEIANSHIP 
JOTOAL MODEHN AFRICAN STUDIES 
JOITEHAL OF DOGOMSJTATION 
JOUKiAL OF EDUCATION FOR HBEARIAIISIIIP 
JOURT-IAL OF INFOBMATION SCIMCES 
JOUPJ-IAL OF THE AHERICAN SOCIETT FOR INFORI'IATION SCIHICE 
LIBHARI AND AECHIVAL SHJURITI 
LIERARI AGQUI5ITIOBS PHATICE AHD THEORY 
THE LIBRAEY QUASTERLY 
LIERARY SCIEKGE WHIT A SIAUT TO DOCUMENTATION 
HBRAHI TBENDS 
LIBRI 
LIVBE limiX} 
MAGEEEB MACHEEK MONDE ARABE 
MAffilSEB SELECTION 
MABCHES TROPICAUr:32I? MEDITEEHANEENS 
MEDIATHB3JJES PUBLIQUES 
NACHRICHTHi USB/SUD 
NOTES ET ETUDES DOCIB4SEAIRES 
NOUVELLES ABS/ASD 
OKLINE REVUE 
PiiUPLES MEDITERRAHEENS 
POLITIQUE ETRANQERES 
POUVOIES 
PEOBLEKES AMERICANO-LATINO 
PEOBLEMES BCQHCHIQnES 
LES TIKPS MODERNES 
TEAYAIL HC HEKlODrvS 
TSAVERSES 
TBIIIESTRE BCONOIIQUE 
UNIVERSHE 
ZERO UN HEBDO INFOKMATIQUE 
/0 N N E X E N° S" 
LISTE DES VEDETTES-MATIESES BETSiUES 
Acces universel aux publieations (UAP) 
Acquisition, organisation 
Acquisition, poiitique 
Acquisition, Tiers-monde 
Administration communale, Algerie 
Adolescent/Inforaation 
Affiche traitement 
Afrique Noire, 1981 
Agence Mationale de Valorisation de Recherche, AIWAB, Fran 
Agriculture/Industrie 
Agriculture/lndustrie, Algerie 
Agriculture, periodique, BkatStsUnie».:, ,r, 
Agriculture, periodique, Grande Bretagnc 
Agriculture, Tunisie 
Agronomie, recherche, Union Sovietique 
Algerie 
Alimentation/lndustrie 
Arabs (langue), Maghreb 
Arabe (pays)/Docunentation, acquisition 
Architecture parasi sinique 
Archive, adninistration ' 
Archive, norasilisation 
Armee, econoaie 
Asoociation italienne dea bibliothecaires (AIB), statut 
Autoiaatisation, bibliotheque 
Autoznatisation, bibliotheque universitairc, Espagne 
Automatisatioa, catalogage, centre de documentation 
Automatisatioa documentaire 
Automobile, industrie, France 
Bande dessinee 
Banque de donnees, bases de donnees, logiciels 
Banque de donnees, macroeconomie 
Banque de developpenent, Afrique 
Banque inforaatique 
Base de donnees, banque 
Base de donnees, Belgique 
Base de donnees, liste 
Base de donneea, Tiers-raonde 
Besoin, utilisateur, bibliotheque scientifique 
Bibliographie 
Bibliographie, Arnerique latine 
Bi blio graphi e/Bibliotheque specialisee 
Bibliographie/Congres inedicaJL 
Bibliographie, description 
Bibliographie, donnee, transcription 
Bibliographie, systeme, Jtalie 
Bi'oJiogtaphie nationale, retrospective 
Bibliologie 
Bibliologie, documentation, ecrivain, France 
Bibliologie, Est (pays) 
BibMologie scripturale 
Bibliotho caire, forsation, Japon 
Bibliothecaire, formation, 1970 
Bibliothecaire, foraation continue, France, 197G-1980 
Biblioth6 caire-adjoint, formatioa, Japon 
Bibliotheconomie, bibliographie 
Bibliotheconomie, Chili, 1946-1982 
Bibliotheconomie/Bnseignement, Iiouvelle Zelande 
Bibliotheconomie, poriodique, France 
Bibliotheque 
Bibliotheque/Adulte, Etats-Unis 
Bibliotheque, architectiire 
Bibliotheque, Australie 
Bibliotheque, autoaatisation 
Bibliotheque, automatisation, Inde 
Bibliotheque, Chambre de commerce, Grande B retagne 
Bibliotheque, Chine 
Bibliotheque, cooperation 
Bibliotheque, cooperation, AEerique du Sud 
Bibliotheque/Deontologie, France 
Bibliotheque, dossier, preservation 
Bibliotheque, echange 
Bibliotheque, equipement 
Bibliotheque, fournisseur, annuaire 
Bibliotheque, informatique 
Bibliotheque, legislation, Afrique Ouest 
Bibliotheque/Legislation, Italie 
Bibliotheque, lycee, Alger 
Bibliotheque, medecine, Etats-Unis 
Bibliotheque, Parlement, Grande Bretagne 
Bibliotheque, personnel, Afrique 
Bibliotheque, personnel, irotivation, Inde 
Bibliotheque, politique nationale 
Bibliotheque, profescion, France 
Bibliotheque, reseau, Allemagne federale 
Bibliotheque, reseau, definition 
Eibliotheque, reseau, Etats-Unis 
Bibliotheque, reseau, Etats-Unis, 19BO 
Bibliotheque, sante mentale 
Bibliotheque, sciences sociales, Belgique 
Bibliotheque, sciences cocialcs, Pays bas 
Bibliotheque, service, evaluation 
Bibliotheque/Sociologie 
Bibliotheque, telecatique 
Bibliotheque, traitement electronique, reseau 
Bibliotheque, utilisateur, education 
Bibliotheque, utilisation 
Bibliotheque arabe/iechnologie 
Bibliotheque centrale de pr8t, France 
Bibliotheque enfantine 
Bibliotheque nationale, fonction 
Bibliotheque nationale, fonds aanuscrit, con.stitution, France 
Bibliotheque publique, Austrsilie ! 
Bibliotheque pualique/Automatisati0n, Quebec (Canada) | 
Bibliotheque publique, collection, evaluation e 
Bibliotheque publique, lois, projet, France 
Bibliotheque publique, personnel, utilisateurs, Higer 
Bibliotheque specialisee, Allemagne denocratique 
Bibliotheque uni versitaire, Alger 
Bibliotheque universitaire, construction 
Bibliotheque universitaire, informatique 
Bibliotheque universitaire, ressources docunentaireo, evaluation 
Bibliotheque universitaire, specialisation 
Biologie, politique, Etats-Unis d'Anarique 
Biologie, production scientifique 
Bio t echnologi@ 
Brevet, documentatioa automatieee, 11-TPADOC 
Britiesh Library Lending division (BIJJD) 
British Library Leading division, Grande Bretagae 
Bureau d1otudcs, prevision 
Bureaucratie 
Bureautique 
Bulletin/Bibliotheconomie 
Bulletin bibliograpMque, Sonelgaz 
Bulletin signaletique 101, evaluation 
Carte, clacsification, Alleaagne demodratique 
Catalogage /tnglo-aaeri can- cataloging Bules 
Catalogage coU.ectif, centre national de documentation d'cconomie sociale 
Catalogage nicrofiqhe, Canada 
Censure, bibliotheque 
Centre de docunentation nationale, Tunicie 
Centre de docucentation, personnel, Afrique 
Centre infornation scientifique, sciences humaines, Hexico 
Centre Maghrebin d'etudes et de recherche adninistratives/Sciences documen-
tair Cnxma.e, revue, z,spagne 
Clidinage 
Cinena d'art et essai, France 
Classe ouvriere, Afrique noire, bibliograpiiie 
Classification 
C3,a.ssification a facettes 
Classification BSO - Broad system of ordering "Systeme general de categori-
Classification deciaale universelle,classo 340/343, reforme aation 
Claesification, ficJiers, legiolation, Algerie 
Climatologie, informatique 
Climatologie aol&ire, teledetection 
Collection, developpement, Btate-Unie 
Collection, conservation, programme, Americazi Library 
Conbustible nucleaire 
comaerce 
Consaerce exterieur, Autriche 
Conanerce int ernational 
Comrnuni catioa de masse, Egypte 
Comnunication spatiale 
Communisae, systeme 
Coznmunisae, Tiers-monde 
Conception assistee par ordinateur 
Conservation 
Conservation, bibliotheque 
Conservation, livre, France 
Conservation, politique, France 
Construction, bibliotheque specialisee 
Conte 
Contrat, Algerie/France 
ContrSle bibliographique universel (CBU) 
Cooperation internationale 
Cooperation scientifique 
Corruption/Tiers-monde 
Criminalite internationale 
Culture, Algerie 
Culture, France, 1979 
Culture, Maghreb 
Culture, patrimoine, conservation, Italie 
Culture/Technologie, Afrique noire 
Culture/Television 
Culture de masse 
Depense, economie 
Depdt legal, France 
Descripteur, automatiaation 
Deecription, bibliographie, Alger 
- Descriptions bibliographiqueo internationales nonnalisees (JSBD) 
™ Dette, pays ea developpezaent 
- Developpement, obstacle, Algerie 
- Developpeinent, sociologie 
- Dialogue Nord/Sud 
- Docuraent, coriservatioTi, enseignement 
- Document secondaire/Sciences de 1'information 
- Docimientaliste, Alger 
- Docijjaentation adininistrative 
- Documentation administrative, Algerie 
- Docunentation administrative, informatique, Tunisie 
-< Documentation adininistrative, Maghreb 
Documentation aaministrative, Tunisie 
Documentation, bibliographie 
Documentation, Cote dMvoire 
Itocuinentation, Ethiopie 
Documentation, informatique 
Documentation/^ ersonnel, Algerie 
Documentation/Personnel, Maroc 
Documentation/Personnel, Tunisie 
Droit, Algerie, 1922-1980, bibliographie 
Droit autcur 
Droit auteur, Algerie 
Droit auteur, Union sovietique 
Droit civil, Algerie 
Droit, environnement 
Droit, mternational, information 
Droit, Islam 
Dzroit, mer 
Droit, musulman, Libye 
Droit, travail, Qrande Bretagne 
Echange bibliographique/Pormat 
Ecole des Mines, France 
Econoaie, Algerie 
Econoaie, arr.ee 
Economie, Canada 
Econoinie, Chine 
Econoinie, depen.se 
Economie, Egypte 
Economie, enseignement technique 
Bconornie, Espagne 
• Economie, France, 1980, these 
Economie, infraction 
Econoaie, Libye 
Economie, planification, Chine 
Ecriture 
Ecrivain, bibliographie 
Edition 
Edition, Algerie 
Edition, Bangladesh 
Edition/Bibliographie 
Edition, Bulgarie 
Editeur, Belgique 
Editeur, informatique 
Education, Guinee equatoriale, 1943-1979 
Mucation, systeme, analyse 
Electronucleaire, bibliotheque speciaiisee 
Elite, Tiers-monde 
Daploi, technologie 
Ebpmint, lancement, methodologle 
Encre 
Energie, Algerie, 198O-1984 
Energie, Colombie 
Energie, politique, Japon 
Bnergie, Tiers-nion.de 
Bnfaiit, education 
Enfant, ed.uca.tion, Maroc 
Eofant, non-representation 
Bnseignement 
I3nseigneiaent/Bibliotheconomie, Cologne (illlenagne) 
Snseigneoent, Guine8 equatorialo, 194-3-1979 
Enseigneaent, Japon 
Bnseignement professionnel, France 
Enseigneaent structure, Guinee equatoriale, 1943-1979 
Enseignement eaperieiire 
Enseignement superieur, planification, France 
Enseignement superieur, Tunisie 
13nseignement technique economique 
Enseignement technique industriel 
Enseignement technc>ogique, France 
Entreprise, France 
Entreprise socialiste, finance, Algerie 
Environnement, legislation. 
Equipement, bibliotheque 
Equipeaent, bibliotheque specialisee 
Espace social 
Espagnol/Russe, traduction automatique 
Etats 
Etats, Tiers-monde 
Ethnologie 
Eurostat, macroe conomi e, banque de donnees 
Express, journal, France 
Extradiction 
Extreoe Orient/?>ance 
Fascisme 
Feimae 
Femme, Algerie (Aures) 
Femiae, culture 
Femme, fSte, Nepal 
Femne, travail 
Feraae, Tuni si e 
Fete 
Film, archives, Pays-Bas 
Finance, periodiques, Stats-Unis 
Foire, 1980 
Format d'cntree, bibliographie 
Formateur, formation 
Fomation 
Formation, bibliothecaire, Etats-Unis 
Formation, bibliotheconomie 
Foraation, cout 
Forma.tion, documentaliste, Etats-Unis 
Foraation/Documentation, Algerie 
Foraation/Docuitientation, Maroc 
Formation/Documentation, Tunisie 
Formation, structure 
Formation continue, France 
Fornation penaanente, Ecoles des Mines 
Formation professionnelle/Adolescent, France 
Gestion, fonnation, France 
HaMllefflent/Machine 
HopitaiiyBibliotheque, Franco 
Ilydrocarbure, Grande Bretagne 
- Iiaage, glossaire 
- iBiprimerie 
- Imprimerie/Inforniatique 
- Imprimerie, Moatreal, 1776-1820 
- Iiaprimerie, musee 
- laprimerie arabe, Allemagne, XVII-X¥III°siecle 
- Iiapriaerie,arabe, Grande Bretagne, X¥II~X¥IlI0siecle 
- Incunable, Italie 
~ Inde 
- Indexation 
- Industrialisation, Tiers-monde 
- Industrie, developpement, Machrek 
- Industrie, entreprise, Afrique francophone 
- Industrie, groupe, France 
- Industrie, organisation 
- Infornatique 
- Informatique, France 
- Infornatique, France, 19^ 3 
- Informatique, geographie 
- Informatique, materiel 
- Informatique, Tiers-monde 
- Informatique, travail 
- Informatique documentaire, entreprise industrielle 
- Informatique documentaire, formation 
- Inforaatique repartie 
- Inforniation 
- Infonnation, Algerie 
- Infornation, Algerie, code 
- Inforntition, circulation 
- Infornation, diffusion 
- Inforiaation, entreprise, France 
- Inforoation, Nordiques (pajs) 
Information, politique 
Information, politique nationale 
Information, reseau, Indonesie 
Information, satellite 
Information, service 
Infonnation, science de, personnel, Afrique 
Information, systeme national 
Information, technologie 
Information, traitenient 
Information, transfert, bibliotheque acadenique 
Infoimation economique, France 
Infonnation mealcale 
Infonaation scientifique 
Intellectuel, Tiers-monde 
International standardization bibliograpliie description 
Investissement, condition, Tunisie 
Japon 
Journalisme/Bases de donnees 
Journaliste, elite 
Journal club 
Julien (Charles Andre) 
Khadaffi/faarxisme 
langage 
Langage PL/1 
Lecteur/Heproducteur 
Lecture 
Lecture, France 
Lecture publique, CStes du Nord (France) 
Lecture publique, France, XVIII-XX° siecle 
Legislation, bib1i01heque/Association de bibliothecaires 
Legislation/Bibliotheque, Ouganda 
Librairie, annuaire 
Librairie/lnformatique, Banemark 
Libye 
Li'/re 
Li-v-re, Bangladesh 
Livre, choix 
Livre, conservation, bibliotheque academique 
Livre, distribution, informatique 
Livre, ecole, Quebec 
Livre, Est (pays) 
Livre, Eta.ts-Unis 
Livre, Finlande 
Livre, France 
Livre, Inde 
Livre, Irak 
Livre/Lecture, incitation, bibliographie 
Livre, politique, Union sovietique 
Livre, syndicat, France 
Livre, Tchecoslovaquie 
Livre, promotion, bibliographie 
Livre arabe 
Logiciel 
Logiciel, bases de donnees 
I/3giciel/Economie, donnee 
Loi anti-oonopole, Japon 
Loi de la population 
Machine a ©crire electronique 
Maia d'oeuvre 
Mairc, Fran.ce 
Maladie mentale/lnforaatique 
Malthus 
Manuscrit, consultation 
Manuscrit/Ecrivain 
Manuscrit, reproduction 
Harche forain, ilgerie 
Marxiane 
Mass-sedia |uif, France 
Medecine, congres, bibliographie 
Medecine/lnformatique 
Medline 
Mer/Bases de donnees 
Mer, mines, ressources 
Metro, souterrain, technique 
Microcopie 
Microfilm a jaquette 
Microforme, destruction 
Micrographie 
Micrographie, appareil, entretien 
Micrographie, bibliotheque 
Micrographie, Sonatrach 
Micrographie documentaire/lnformatique 
Mine, Hoggar, inventaire 
Mine, mer 
Modele de production 
Monopole (anti), politique, Japon 
Mythe 
Mations 
Neurologi e/Mbliotheque 
Niger 
Noraalisation 
Normes 
Nord/Sud 
Nouvel ordre economique 
Nouvel ordre economique international 
Mutrition, periodique,, Etats-Urds 
Hutrition humaine 
Qiffice belge du commerce exterieur 
Ordinateur (micro), gestion 
Ordinateur (mini), gestion 
Organisation mondiale de la sante 
Panizzi (Antonio), Bibliothecaire, Grande Bretagne 
Papier 
Papier, polyhexsaethylineguanidine, traitement 
Papier, vieillessement 
Parchemin, transparence 
Pastoraliscie/Capitalisne, Afrique 
Patrie 
Pays non alignes, mouvement, Tiers-aonde 
Peinture/Livre, restauration 
Poriodique, automatisation, Espagne 
Periodique, automatisation, Etats-Unis 
Periodique, bibliographie 
Periodique, catzLLogue/Automatisation 
Periodique, couverture sectorielle 
Periodique, demande 
Periodique, Byerteme, Btats-Unia 
Persoanel, service cle periodique 
Persoxmel documentalre, Alger, enquete 
Personiiel juridique, droit civil, Algerie 
Petrole, Arabie seondite 
Petole, mer 
Piiilsom, Etats tJnis 
PI/1, langage 
Politique des salaires, Autriche 
Population, amenageiaent du territoire, Algerie 
Precis, Library of congress 
Prehistoire 
Presse, bibliotheque 
Presse, Europe 
Presse, France bibliographie 
Presse, Suisse 
Presse juive, France 
Pr8t 
Pret, bibliotheque 
Pr§t, bibliotheque, Inde 
Prdt, bibliotheque, France, statistique 
PrSt, bibliotheque, Quebec 
Pr§t, bibliotheaue universitaire, Fraiice 1975-1980, statistiques 
Pret, bibliotheque universitaire, statistiques 
PrSt, France 1980 
Pr8t, Grajide Bretagne 
PrSt, prison 
PrSt/Vublic Lending Rigtit" PLH 
Pr@t interbibliotheque 
Prft international/lFLA 
Prevision 
ProfeBseur eneeignenent profeseionnel, formation, France 
Profesaeur technique, foraation, Fraace 
Programznation 
Prospecture 
Psychanalyse/Biblio grapiii e, Etat s-Uni s 
Psychiatrie/Bibllographie, Etats-Unis 
Psychologie, thesaurus, constitution 
Publication 
Sadio juive, France 
Earete 
Bayonnage, bibliotheque 
Hecherche, ecole des mines, CNRS, France 
Recherche, enseignement 
Hecherche, France 
Becherche, politique, 1980 
Secherche resultats, Brance, 1979 
Recherche, sciences sociales, France 
Recherche documentaire 
Recherche docurncntaire, conservation, maladie mentale 
Recherche documentaire, these 
Recherche documentaire en conversationnel 
Recherche en cours 
Recherche en coura, Europe occidentale 
Recherche en ligne, bibliographie 
Recherche et developpement 
Recherche et developpement, classification 
Recherche et developpement, militaire 
Recherche seientifique, cooperation, Algerie 
Recherche scientifique, repertoire 
Belation internationale 
- Seligion, Aures (Algerie) 
—• .io-ligion, Tunisie 
- Bepartition, Autriche 
- Bestauration, Frauce 
- Scvonu, France 1979-1982 
- Eevenu, repartition, Algerie 
- P.evuc, normes 
- Eicardo 
- Robotisue, France, 1983 
- RUSIBA, evolution 
- Sante, droit, France 
- Sante/l)roit international 
- Sante/Informatique 
SCA.MNHT, reseau d' information, Scandinavie 
- Sciences 
- Sciences, Chine 
- Sciences, pensee 
- Sciences, politiaue, France 
- Sciences de 1'information 
- Sciences politiques, these, France, biblioGra.ph.ie 
- Sceinces soci;i].es/lnformation 
- Sciences sociales/Eecherche, France 
- Sciences sociales/Service d'inforaation 
- Scolarite, gestion, universite, Tanisie 
- Seiane/Architecture 
- Seaiologio 
---Semiologie, image vocabulaire 
- Service de docuaentation/Sciences sociales 
- Service de documentation/sticurita sociale 
- Service de documentation/Sonatrach 
SHAKP, Systeme canadieav acces 
SHEHBROOKE, universite 
Sianondi 
Socialistes (pays) 
Societe anonyme, loi, Grandc Bretagne 
Societe nationale d'edition et de diffusion 
Sociologie, Ctiine 
Sociologie, Egypte 
Sociologie, inforaation 
Sociologie coloniale, Algerie 
Specialisation industrielle, Autriche 
Sport 
Statistiques 
Statistiques, Belgique 
Statistiques economiques, Hoyaume Uni 
Statistiques sociales, Eoyauae Uni 
Syndicat, Europe (EST) 
Syndicat, Grande Bretagne 
Systemes documentaires, Sonacoae 
Systeznes docuaentaires, Sonatrach 
Systeme d'informations PE2Q.VCFH 
Systeae d.' infomati or., Pologne 
Systeme national d'information, Quebec, projet 
Teclmologie 
Technologie, culture, Afrique noire 
Technologie, developpesnent, France 
Technologie, metier 
xeclmologie, recherche, France 
'Pechnologie appropriee 
- Telecopie 
- Telematique 
- Television, education 
- Terainologie 
™ Tcxtilo, industrie 
- Thesaurus 
- Thesaurus, elaboration 
- Thesaurus, psycologie 
- Ters-monde 
- Traduction 
- Traduction autoaatique 
- Traduction automatique, Systeme for automatic langage analysis and 
translation SALAT 
xraduction technique, autoiaatisation 
- Traitement de texte 
- Ttansfert de technologie, Allemagne (EFA) 
- Transport 
™ Travail, droit, Grande bretagae 
- Travail, marche 
~ fravail, Union sovietique 
- Travailleur, obligation, Pologne 
- Union sovietique 
- Uinversite, becoin, Afriaue 
- Universite, structure 
- Uraniuni, France 
- Urbani an e/lnfonnat i que 
- Urbani/ame, politique 
- Utilisateur, bibliotheque, Inde 
"* tiw2.1-isateur$ fonnation, bibliothequQ 
Valeur 
Vedette-matiere, universite de Laval 
Videotex 
Ville, Espagne 
Ville, Nepal 
Ville, urbaniane 
Vi3.1age socialiste, Algerie 
—00O00— 
/ T J N N E X E  N ° G  
L I S T E  D  E  S  U T I L I S A T E U R S  
ALGERIE PRESSE SERVICE - APS (Alger) 
AGMCE NATIONALE POIJH L1MEMGMMT DU TEBHTOIBE - AHAT (Alger) 
BAMQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPIMMT - BAD (Alger) 
MHQUE MTIONALE D'AI/3ERIE - BM (Alger) 
BIBHOIHEQUE NATIONALE - BN (Alger) 
BIELIOTHEQUE UNIVERSITAIHE - BU (Alger) 
BIBHOHIQUE DNIVERSITAIRE - BU (Airnaba) 
BIBHOliiEQUE UNIVERSITAISE - BU (Constantine) 
BIBHOTHBDUE DNIVERSITAIRE - BU (Dakar) 
BIBLIOT5IEQUE UNIVERSITAIRE - BU (Oran) 
CENTRE CULTUSEL SCISWTIFIQUE ET TECHNIQUE FRANCAIS - CCSTF -(Alger) 
CENTRE D»ETUDES ET DE RECHERCHES AGRONOMIQUES - CERAG (Alger) 
CEZiTRE D' ETUDES 32 DE RECHERCHES DES SCIENCES APPLIC)UEES ER DU 
DEVELOPPEMENI SEGIONAL - CERCADR (Tizi-ouzou) 
0 ili. \ ,L iJ ' l-jj_ UIDj2jO DE 2ECHEECHES EN BIOLOGIE HUI-IAINE ET ANH-IALE - CERBHA (Aiger) 
CEHTKE D' ETUDES ET DE RBCHEBCIIES INTEGEEES EU BATIMENT - CERIB (Alger) 
CHERE D»ETuDES ET DE RBCHERCHES EN SCIENCES iffi TECHNOLOGIE DU SPORT - CERSTS 
(Alger) 
CENTRE DE RECHERCHES ANTtlROPOLIGIQUES PRHIISTOEIQUES ET ETIINOGRAHIIQUES - CRABE 
(Alger) 
CEE-5TRE DE RECHERCHES W ARCHITECTURE ET UEBANIS-IE - CRAU (Alger) 
CENTRE DE RECHERCHES EN BCONOMIE APPHQUEE - CREA (Alger) 
CENTRE DE RBCHERCHBSET D«APPHCATION DES GBOSCIBtoES - CBAG -(Alger) 
CENTRE DE RECHERCIIES ET D1 INFORMATION K)CUMH"ffAIHE EN SCIENCES 
SOCIALES ET HUMAINES - CRIDSSH (Oran) 
CHITRE DE RBCHERCHES D'ETUDES ET DE 1EVEM)PPI3-!I3IT - CREDA (Annaba) 
CHITEE DE RECHERCHES IJiETUDES ET DE DLTEK)PP3-IENT - CREDO (Oran) 
CMTRE DE RBCHERCHES OCEANOGRAPHIQHES ET DES PBCHES - CROP (Alger) 
CBffEE DE BIEIIEBCHE SUR LE LANGAGE ET LA, TE334INDLCX5IE 
LIJNGUISTIQUE - CBLTL (Alger) 
Ca®BE DE BIEHERCHE SUfi LBS RESSOURCES BIOLOGIQUES TERHESTRES - CRHT (Alger) 
GEECSE DES TECHNIQUES HILITAIEES - (Blida) 
CENTBE MAGHEEBIN D1ETUDES ET DE HEEBEHJHIS AII-IIMISTRATI¥ES- CKEllA (Alger) 
QMfSm NATIONAL D'ASTWNGHIE D' ASTROPHYSIQUE ET DE GM3PKISIQUE - CNAAG (Alger) 
CENTBE NATIONAL DE DOCUMHNTATION ET DE RECHETKIHE H PADAGOGIE - CNDBP (Alger) 
CHiTBE NATIORAL D' KTUDES LNDUSTKIELLES - CNEI (Tunis) 
CEfflKE NATIONAL D'ETUDES DE SICHEBCIIE ET DE SEFERSJCES 
AI7TI-POISON - CNE8KAP (Alger) 
CMTEE NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES ZONES ARIDES - CMRZA (Alger) 
CETn?RE TOIVERSITAIRE DE EECHERCHES D'ETUDES ET DE 
REALISATIONS - CURER (Constantine) 
Ca-ITEE UNIVERSITAIBE (Sidi bel abbes) 
CHNTRE UNIVERSITAIRE (Tizi ouzou) 
CBNTBE HNIVERSITAIRE (Tleocen) 
COMHISSABIAT AU ENERGIES NOUVELLES - CEN (>Uger) 
DELEKATION DE LA COMMUNAUTE EURQPEENHE (Alger) 
DIRBCTION DES ARCHIVES (Alger) 
DIRECTION DES ARCHIVES (Annaba) 
DIRBCTION DES AECHiVES (Sidi bel abbes) 
DIRICTION DES ARCHIVES (Tlemcen) 
DIRECTION DE LA BEFENSE AERIENNE DU TERRITOIRE (Alger) 
HJOLE DES XIMnvES DE L'INFOEMATION (Maroc) 
EDOLE NATIONALB SUPIEIEUEE DES BIBLIOBiBQUES (Villeurbanne) 
$1» MOUD0AHID (Alger) 
ENTREPRISE DE RAFFINAGE ET DE DISTRIBUTION DES PH5DUITS PETROLIERS - ERDP 
(Alger) 
HNTREPRISE DE RECHERCHE ET D'ETUDES MINIERES - E834 (Alger) 
EINTREPRISE NATIONALE DIS ETUDES TOURISTIQUES - ENET (Alger) 
aSEEPRISE NATIOSALE DE SISTpiES IH$t)B4ATIQUES - BISI (Alger) 
INSTITUT AHABE ABABE DE LA SIDEEURGIE ET D2 LA METAIJL-URGIE - IASM (Alger 
INSTITUT DE BIBLIOKIBCONOKIE - (Alger) 
INSTIfl® DE CHIMIE (Alger) 
INSTITUT DE FORMATION PEDAGOGIQUE POUR L* IKSEIOiEMENT Moyen (Alger) 
INSTITUT DE MABIMATIQUES (Alger) 
IN5TIIUT DE FxIYSIQUE (Alger) 
INSTITOT DE TECEDNOLOGIE DE L'EDUCATION (Sidi bel abbcs) 
HSTITUT Dti MOIDE AHABE (Paris) 
INSTITUT NATIONAL AGB0M3HIQUE (Alger) 
INSTITUT MTIONAL DE LA PRODUCTIVITE E3? DU DEVELOPPE?'iEZ<T IMDUSTHIEL - (Alger) 
IN5TITUT NATIONAL DE LA BBCHEBCHE FORESTIERE (Cbiraga) 
INSTITDT NATIONAL DE LA SANTE PUHLIQUE (Alger) 
IKSTITUT NATIONAL DES HTDROGABBURES (Bouiaerses) 
INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL (Draria) 
BISTITUTS KATIOHAUX DE L*ENSEIGEEMENT SDPERIEDR (Bejaia) 
INSTITUT SUPERIEUR DE DOCUMENTATION (Tunis) 
LIGUE DES ETATS ASABES (Tunis) 
MINISTEKE DE LA PMMIFICATIOH ET DE L * AMBfAGEMENT DU TERSITOIBE - MPAT/CMDE 
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE L1 ENSETQNBIENT FOIOAMEISAL (Alger) 
MINISTERE DE L1ETCSEIGNEKENT SUPERIEUR (Alger) 
MINISTERE DE L'INEBQIE (Alger) 
MINISTEBE DE L»INDUSTRIE IDUBDE (Alger) 
MINISTERE DE L • HFOB-IATION (Alger) 
MINISTERE DES INDUSTBIES LEGEBES (Alger) 
MINISTERE DES POSTES EE TELECOMMDNICATIONS (Alger) 
MIHISTERE DES TRANSPORTS (Alger) 
MINISTERE DU TRAVAIL (Alger) 
SECBEDARIAT D1ETAT A L1ENSEIGHH4ENT SECONDAIRE HT TBCHNIQUE (Alger) 
SOCIETE NATIONALE DE GOMSTBUCTIONS MBCAHQDIS - SOMACOME (Alger) 
SOCIETE NATIONALE D1ELBCTRICITE ET DU GAZ - mHELGAZ (Alger) 
SOCIETE NATIOMALE DE SIDERURGIE - SNS (Alger) et(Annlbtt)-.--' • ' 
SOCIETE NATIOHALE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES - SONATRACH (Alger et H.Messaoud) 
SOCIETE NATIONALE DES TRANSPOHTS 14ABITE»IIS - S!fn-l/CNAN (Alger) 
SOCIETE NATIONALE DSS VHilCULES IlDWSTSIHoS - Slfl/GWI -(Rouiba) 
UNION DES IIHEHIECBS ALQEEIENS (Alger) 
CEH-XRE D1 INFOKiMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
ET DE THANSFERTS TECHNOLOGIQUES 
ANNEXE 7 
/)/ 0 T E / 3  '  T M F O R M A T I O N  
A compter du mois d'Avril 1983, le Departement de 1'Information 
Scientifique et Technique du C.I.S.T.T.T., diffusera son bulletin 
signaletique "Documents signales" sous forme des series suivantes; 
- Documentation et Information 
- Droit - Economie - Politique 
- Enseignement - Kecherche 
- Sciences humaines 
- Sciences et Techniques. 
Les organismes desirant recevoir nos "Documents signales" sont pries 
de nous retourner la fiche d'identification jointe ci-dessous. 
/- ICHE D1IDENTIFICATION 
Nom de 1 1 Grganisme (*) 
Adresse 
Intitule du service. ...................... 
Numero de t e l e p h o n e .  . . . . . . .  . . . . . . . .  
DOCUMENTATION ET INFORMATION /^ /^ 
DROIT - ECONOMIE - POLITIQUE * " , / 7 / ."Z I X \ '  1 ' / /' t CT \ \ 
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE £ZJ 
X  ^\ i | 
SCIENCES HUMAINES \ \ /~7 
SCIENCES ET TECHNIQUES 
(•) Mettre une croix devant la ou les series qui vous interessent. 
